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B I D I C I O I t T 3 3 E 5 L A . T J L R - T D E 
De hoy 
M a d r i d , A b r i l 3. 
L A . D E V O L U C I O N D E F I A N Z A S 
La G a c e t a da hoy publica la ley para 
la cancelación de cuentas y devolución de 
fiaczas á les que fasren empleados de U i -
tremar. 
T H I B U T O D E G R A T I T U D 
En el ministerio de Estado se ha reci-
bido un telegrama del represer.tinte de 
Etpsña en la República Argentina dic'en-
dc que ha sido obsequiado con un banquete 
dado por el ministro de Marina, y a. que 
adstieren ger erales, jefes y eñe ales de la 
Armafa Argentina, en número que pasaba 
de cierto, para rendir un tributo de gra-
titud á España, por la cordial acogida que 
ha dispensado al buqne escuela argentino 
JPresident'e S a r m i e n to, 
M I S I O N A M A R R U E C O S . 
• Se dice que el viernes ó sábado saldrá 
para M a r n k í s h en misión extraordinaria 
el minif.tro plenipotenciario de España 
en Tánger, para presentar sus creien-
oialesi y tr tar asuntos de alta política, 
oireetcmente con el Su'tán de Marrue-
cos. 
L 0 3 C A T A L A N I S T A S . 
Hay bastante agita:ión éntrelos dipu-
tades catalanistas con motivo de la orden 
del gobernador civil de Ié ; ida , prch'bien-
do que se hable el cat lán en las escue-
las efi dales. 
Con este motivo, el señor Sigasta cuya 
opinión se ha consi tado, se mnes ra bas 
tante pesimista. 
C O N S F J O D E M I N I S T R O S . 
Tsta noche se celebrará Cnsejo de mi-
nistres en la Presidencia. 
imii so m\im 
í 8U POLITICA 
En The A n g l o S a x o n Review, de 
Londres, ha publicado el s e ñ o r Aío-
ret un a r t í c u l o , que t iene i n t e r é s 
porque da á conocer en aquel i m -
portante p a í s la mejora de nuestra 
Hacienda. 
De dicho trabajo reproducimos 
todo lo que es esencial. 
Dice as í : 
' ' L * profunda t r a n ^ f o r t n a o i ó a que 
impone a E s p a ñ a la p é r d i d a de eus co-
lonias de Or ien te y de Occidente des-
p ie r ta en los estadistas europeos el 
deseo de conocer lasnnevas condiciones 
en qne entra un pais que ha sido y con-
t i n u a r á siendo un factor europeo. ¿Q lé 
queda á la an t igua RspaQa, d e s p u é s 
de aquel la c a t á s t r o f e ? ¿ Q u é es y q u é 
se propone ser? E l problema aa í p lan-
teado tiene dos aspectos d i s t i n t o s : el 
tínanciero y el in te rnac iona l ; p l p r i m e -
ro, p re l imina r necesario y antecedente 
ino i scu t ib l e del segundo. A m b o s r e -
quieren examen separado. 
LA. HACIENDA ESPAÑOLA 
A n t e s de la r e u n i ó n d e l a s O o r t e s , la 
o p i n i ó n en Europa acerca de la so-ven-
cia e s p a ñ o l a era muy diferente . B U b í a 
quien d e s d e ñ o s a m e n t e af i rmaba que Es-
p a ñ * no p o d r í a c u m p l i r sus c o m p r o m i -
sos (1), y h a b í a por el con t r a r io q u i e n 
c r e í a que p o d r í a dominar a ú n s in g ran 
esfuerzo la grave s i t u a c i ó n que la gue -
r r a ext ranjera le h a b í a creado (2), QTC 
la mayona se inc l inaba á la p r imera 
a f i r m a c i ó n , impulsada á ello por p u b l i -
cistas de c r é d i t o y de i m p o r t a n c i a (3), 
no hay para que deci r lo ; pero sí con-
viene recordar que los que t e n í a n fe en 
< 1 porveni r de E s p a ñ a eran los que m á s 
á fondo y con mayor a t e n c i ó n h a b í a n 
(1) T h e Stadist, Ap: i ' . 189). L Economiste 
F r a n c a i s e 
(2) L Economis le Europeen Mar» 1 }99. 
(3) Mr. Paul L^roy Buauiieu, m u j [eep c W -
meo te. 
U ESTBÍLlá 4 » DE LA MODA. 
M á c a m e P u c l e u tiene el gusto de par t ic ipar á su distineruida 
c l i e n l t l a r^ie ha puesto á la venta los M O D E L O S de S O M B R E E O S , 
T O C A S y C A P O T A S para f e ñ o r a s y n i ñ a s llegados en L a N a v a r r e , 
as í como nn gran cur t ido de a n í c u l r s de a l ta novedad para adornos 
de Vestidos. Galones y aplicaciones de azabache, qui l las de Gu ipu re , 
hebillas, peinetas, tules, paillettes é i n f in idad de otros a r t í c u l o s de ú l -
t i m a novedad. 
Gran cutido de ropa blanca para s e ñ o r a s . 
Cargadores, faldellines, bayetas para Babys. 
Ooreets por medidas (corte y hechura irreprochable.) 
T E L E F O N O 535. 
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GRAN S O R P R E S A 
EN EL AÑO 1900 
i B p é s ! j P i i ! i l É i i i i 
Con estos s i m p á t i c o s nombres han sido bautizados tres precio-
Sce modelos de abanicos jaroneses que se han recibido en la aban i -
q i ip . i b L A N O V E D A D , G A L I A N O 81 , los primeros de l a t empora-
da ce 1900, que desde hoy se p o n d r á n á la ven ta en esta casa. 
Dichos abanicos han l l amado considerablemente la a t e n c i ó n 
por las damas elegantes que por p r i m e r » vez los han v i s to . E l ad-
jun to C'/ü/ie o á una idea del esti lo Bayamés, contiene la p r i m e r a y 
segunda par te del 
Hiniiio Jíacional Cubano. 
con t a l pe r f ecc ión que se toaa m u y bien en el p iano. 
E l ¡ P a t r i a ! y el ¡ I n d e p e n d e n c i a ! el fondo de sus paisajes es pla-
teado con preciosos grupos de flores y decorados de d i m i n u t a s es-
íiell&f-: á n n lado y á otro se destacan algunas a l e g o r í a s c u b a n a B , 
se í romo rada abanico eb tá p rov is to de una bon i ta caja japonesa y 
nn precioeo c o r d ó n de seda t r i co lo r . 
ÜPIE^IEIOIOS: 
Bsy^més $ 1 , P a t r i a é I n d e p e n d e n c i a 8 0 c t s . p l a t a 
N O T A : T a m b i é n hemos rec ib ido 40 modelos m á s para Srae. y 
n i ñ a s , todos de lo m á s nuevo y capricoao, á los precios de 20, 30, 
40 y 50 centavos uno, 
" L A X O V E D A r G a í i a n o S l , 
Teléfono: L a Novedad. 
c 4Ci 12-1GM s 
estudiado sus elementos e c o n ó m i c o s y 
financieros (1). 
Esa ince r t idumbre t e r m i n ó , s in em-
bargo, cuando el ac tua l m i n i s t r o de 
Hacienda, en 17 de Jun io , p r e s e n t ó 
al Par lamento con g ran c l a r i d a d y la-
conismo la l i q u i d a c i ó n de la guer ra . 
En ella el punto esencial, el que daba 
or igen á las dudas, q u e d ó t an perfec-
tamente definido, que si el J a p ó n ha 
merecido recientemente elogios univer-
sales por la c l a r idad con que ha pre-
sentado las cuentas de la guer ra con 
Ch ina que t e r m i n ó en 1895, mayor elo-
gio ha de merecer un p a í s que á los 
diez meses de concluida la c a m p a ñ a 
con los Estados Unidos define y deter-
mida con m a t e m á t i c a e x a c t i t u d las c i -
fras de los gastado y la impor t anc i a 
de las obligaciones cont ra idas . 
Para cuantos se interesan en el por-
ven i r financiero de E s p a ñ a , bien por-
que posean t í t u l o s de su renta, bien 
porque la consideran como un elemen-
to iudispensable en toda c o m b i n a c i ó n 
europea, bien porque busquen empleo 
á los capitales que en ot ros p a í s e s ob-
t ienen un i n t e r é s menor del que gana-
n a r í a n en E s p a ñ a , el p rocedimien to 
elegido por el Gobierno para la l i q u i -
d a c i ó n de su pasado, y la forma en que 
la l a presentado, les ofrecen completos 
elementos de ju ic ios . 
Las obligaciones que pesan sobre el 
Tesoro e s p a ñ o l ascienden á un cap i t a l 
de 2 914 millones de pesetas (110 mi-
llones de l ib ras esterlinas) {2), cifra 
qne requiere para intereses v amor t i -
z a c i ó n una annaMiad de 2'i9 mil lones 
de pesetas (10 360,000 l ibras e s t é r i l -
ñ a s ) , ó sea p r ó x i m a m e n t e nn 9 por 
100 del cap i ta l . A esta p r imera c i f ra 
que va á pesar sobre el Presupuesto 
e s p a ñ o l hay que a ñ a d i r , pomo lo ha 
hecho el Gobierno, el déjic i de los 
Presupuestos anteriores, el cua l , su-
mado á la cifra anter ior , elev* A 30!) 
mil lones de pesetas (12 mil lones do l i -
(1) Mr E Imo d Thery , redact r en j i f a de L' 
Beonomitte Europeen j autor de un en udio « o b i e 
la M'naoiüu eco o moa , fioancien de HspaBi Mar-
í n 1 93, vino á He ana oomiaio j a lo por su O j -
bie LO para est idiar 1* s i t a s e . ó o del país , p . t ó en 
Madrid rar i s • POÍ n i - , r to gio Ing da a i tn ÍS tide-
dig 04 y e s c u c h ó las op:tuJD: s da IOJ bombres de 
ma<or oomoeteijC a é ufl acacia . 
(2) L i libra esterlina «o « J o a l a (.1 cambio de 
2r> ptset . s . 
bras) la can t idad qne anualmente de-
b e r á satisfacer el p a í s , cuyo presu-
puesto de 800 mil lones de pesetas se 
e l e v a r á , por consecuencia, á 1,100 mi-
llones (44 millones de l ibras . ) 
L a impor t anc i a de esta c i f ra apare-
ce en toda su rea l idad si se considera 
que los ingresos del Tesoro e s p a ñ o l 
han oscilado, antes de empezar la 
guerra , entre 750 y 800 mil lones, con 
lo cual claramente se comprende el 
pesimismo de loa escritores antes alu-
didos y la d i s p o s i c i ó n de la generali-
dad á tener por fundadas sus dudas y 
desconfianzas sobre el porveni r finan-
ciero de E s p a ñ a . 
Pero esa i m p r e s i ó n pesimista em-
pieza á desvanecerse t an pronto como 
se analizan, de una par te la naturale-
za y condiciones de esta deuda, y de 
o t r a los recursos del pueblo e s p a ñ o l . 
E n pr imer lugar basta poner la aten-
c ión en la anua l idad de 10,300,000 
l ibras esterlinas que se requieren para 
el pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de 
la deuda por la guer ra c o n t r a í d a , y 
fijarse en que se eleva á 9 por 100 de 
i n t e r é s , para deducir que t e n i é n d o l o 
actualmente el Gobierno e s p a ñ o l á 5 
por 100, una in te l igen te g e s t i ó n admi-
n i s t r a t i va puede y debe reduci r s in 
violencia aquel la c i f ra en un 30 por 
ciento. 
A ese procedimiento acudieron los 
americanos del Nor te al t e rminar la 
guerra de s e c e s i ó n . 
Duran t e e l la con t ra ta ron sus em 
p r é s t i t o s al t ipo á que encontraban d i -
nero; pero al establecerse la paz y dis 
minu i r el precio, aprovechan la dife-
rencia para conver t i r sucesivamente su 
deuda hasta hacerla casi desaparecer. 
Ka este caso se encuentra E s p a ñ a : ha 
c o n t r a í d o deudas á un precio superior 
al 9 por 100; hoy t iene el d inero al 5: 
la c o n v e r s i ó n , pues, de aquel t ipo le 
ofrece el medio racional y e q u i t a t i v o 
de a l igerar la pesada carga, en bene-
ficio de sus aertedores. 
Y a s í ha empezado á hacerlo el mi -
nis t ro de Hacienda proponiendo al 
Parlamento, qne u n á n i m e ha aprobado 
su proyecto, pr imero la s u p r e s i ó n de 
las amortizaciones {Sinkir ig f u n d ) , y 
segundo la c r e a c i ó n de una nueva deu-
da al t ipo de 5 por 100, con la cual se 
ve r i f i c a r á la l i q u i d a c i ó n de los atrasos 
y la c o n v e r s i ó n de las deudas actua-
les. 
Que la a m o r t i z a c i ó n {Sinking fund) 
era insostenible no hay para q u é de-
mostrar lo; pagar deudas con presu-
puestos desequil ibrados, es contraer 
e m p r é s t i t o s á i n t e r é s superior al de la 
deuda amort izada, sistema que no por 
haberse pract icado var ias veces deja 
de estar condenado por el sent ido co-
m ú n y por la honradez financiera. L a 
d i f i cu l t ad de e^e procedimiento e s t á 
en conver t i r una deuda amor t izab le en 
o t r a que no lo sea, s in her i r n i per ju-
dicar á los bondholders, Pero esa d i f i -
c u l t a d la ha vencido por comple to el 
min i s t ro de Hacienda capi ta l izando la 
a m o r t i z a c i ó n con r igor m a t e m á t i c o y 
dando á los tenedores una compensa-
c ión en los interesen, á lo que v a l í a la 
a m o r t i z a c i ó n supr imida . 
Esta p r imera c o n v e r s i ó n ha produci -
do una e c o n o m í a ñ<* 93 mil lones de pe 
setas, ó sean 3 800 000 l ib ras , y del 
acierto y equidad de las operaciones 
puede E s p a ñ a alegar como pruebas in-
contestables, no só lo el voto de su Par-
lamento, sino la u n á n i m e a c e p t a c i ó n 
s in protesta, ni queja a lguna, por par-
te de sus acreedores. 
Este pr imer resultado hace presen-
t i r y pe rmi t e esperar que el Tesoro es-
p a ñ o l , sacando las consecuencias que 
le ofrece la mejora de su c r é d i t o , la a 
p r o v e c h a r á para la e m i s i ó n del em-
p r é s t i t o de l i q u i d a c i ó n , vo tada y a por 
las Cortes, d isminuyendo de nuevo la 
c i f r a de su Deuda, Y si t iene en cuen-
ta que el i n t e i é i del dinero en el mun-
do no excede de 3 por 100, y que Es-
p a ñ a puede aspirar, sin exageraciones 
á poner su Deuda al cua t ro , los m á s 
desconStdos del porven i r tínanciero 
de E s p a ñ a h a b r á n de reconocer que su 
Tesoro se h a l l a r á muy en P r e v é en con-
diciones de hacer una c o n v e r s i ó n to-
t a l de su Deuda que reduzca en una 
q u i n t a parte, ó sea en 10 millonea de 
l ibras , los intereses de la Deuda q u e 
a ú a la restan, d e s p u é s de la conver-
s ión de las amort izables. (1) 
( l ) Aun caando la cifi-a in?crit» en el proye to 
da presupue io para las obli^aoioaes de la Ddu <a 
asciende tan solo á 17 m'llones, esta cif a ^ e ^ p u é a 
de las li juid-ciones por atrasos q m a u n q a e l a n 
por hacer y de la convers ió j de las pensii-nes c iv i -
les y militare!, SÍ e levará ;i 5.)J mil lonaj de p e s i -
tag, ó ¿ea 20 ni llones de libras, quees la sama á 
que se refiere el c á l c u l o . 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
1*JL C X T H A T I V A . . V I O O - B I Z A N T B T HBCONaTITCTTlBNT» 
s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
515 • y d 7 - l A b 
1 1 F l S I C i M O D E R N A E N 1 9 0 0 
¡ C U B A N A S ! 
S A N T O S o s s a l u d a . 
Esta es la única casa que recibiá novedades para SEMANA SANTA 
8 1 1 . 
Grandes surtidos ds ssdas de todas olasas á loa precios de 
bolsillos pequeños . 
Gran surtido de pañuelos . 
Gran surtido de Abanicos modelo 1900: 
Gran surtido de muchas novedades desconocidas en la Sabana . 
A l P u e b l o ! ! 1 1 
Si el Comercio es el sos t én de los Estados modernos, las fami l ias 
son el sos t én del Comercio; ó sea de L A F Í S I C A M O D E R X A . 
E n ^ L a F í s i c a M o d e r n a " 
A p a r t i r del p r imero de A b r i l se ponen á la venta. Brochados de 
seda color entero, Tornasol , Gasas, Rizados, Bura tos , Surachs y Rusos; 
T O D O á 2 R E A L E S , T O D O á 2 R E A L E S . 
S a l u d 9, H a b a n a . 
a't 
Esta t r a u e f o r m a c i ó o eopone, sin em-
bargo, como c o n d i c i ó n esencial qoe el 
c r é d i t o de E s p a ñ a se consolide en t é r -
minos tan segaros que nadie pneda 
dudar de sa solvencia, segur idad qne 
so'o se a d q u i r i r á con un P r e s u p u H H t o 
equi l ib rado . E l complemento, pues, 
iudispensable de lo hecho consiste en 
dotar el Presupuesto con los re turnoa 
suficientes para que los l e g r e sos y loa 
gastos ent ren desahogadamente. 
Ei-ta par te corresponde i r i n c i p a l -
mento al Par lamento; porque a u n 
cuando el Gobierno p r e s e n t ó un Pre-
s u p u e s t o n ive lado, las o p o h í c i o n e 8 , q u e 
aplaudieron la s incer idad d é la l i q u i -
d a c i ó u y el t i c t o con que l o g r ó la c o n -
v e r s i ó n de la Deuda , consideraron las 
c i f r a s del Presupuesto demasiado o p -
t imis tas . E levar de pronto los iogre-
eos en 200 m i . l m e s , esto es, en u;» 25 
p § sobre los anter iores Presupues to^ 
es empresa que requiere un cufnerzo 
ex t r ao rd ina r io , que á j u i c i o de todos 
los hombres de Es tado ( x ige una dis-
m i n u c i ó n de las gastos que l legue á l a 
cif ra m i t a d de aquel la suma ó sea á 
100 millones de pesetas (cua t ro m i l l o -
nes de libra1-). Si esto se logra , el pre-
supuesto de pantos q u e d a r á rednoido 
á 900 mil lones de pesetas, 9 sea 3 j mi-
llones de l ibras , suma que p u e d r u c u -
b r i r con verdadero desahogo l o s i n g r e -
sos propuestos por el Gobierno. E^ra 
esperanza es t an to m á s fundada cuan-
to que los ingresos en 1897-S8 p r o -
d n j e r n n 873 millonea o e peseras 
(34 920 000 l ibras) y en 1898 k 99, 921 
mil lonea de pesetas (30 890 000 i i b r a t ) . 
N o han de ser estas g a r a n t í a s , s in 
embargo, las ú n i c a s qoe consoliden el 
porvenir del c r é d i t o de E s p a ñ a , 
A d e m á s del equ i l ib r io del PrefeL-
puesto, ea c o n d i c i ó n esencial la since 
r idad en la a d m i n i s t r a c i ó n , de modo 
que sus cifras no puedan ser alteradas, 
por el poder ( j ecu t ivo , como sucede 
hov en I n g l a t e r r a y en E é l g i c a . 
L a d e s a p a r i c i ó n del presupuesto e i : 
t r ao rd ina r io y de l o s c i é l i t o a suple-
mentarios y ex t raord inar ios son cond i -
ciones esenciales que la o p e r a c i ó n re-
clama y el Gobierno ha a d m i t i d o en 
pr inc ip io . 
Si la obra q u e el p a í s califica de re-
g e n e r a c i ó n financiera q u e d a t e rmina -
da sobre las bases indicadas , y si e l 
resul tado de la p r ó x i m a r e u n i ó n de l 
Par lamento l lena las l í n e a s t razadas, 
el porven i r de la Hacienda e s p a ñ o l a 
s e r á , no fó lo t r a L q u i l i z a d o r , sino l i -
sonjero. Cier to qne el servicio de l a 
Deuda a b s o r b e r á la m i t a d del presa-
puesto to ta l de gastos, pero c ier to 
t a m b i é n que esa cif ra puede reducirse 
pr imero en una cuar ta y d e s p u é s en 
dos quin tas partes de su i m p o r t a n c i a 
por el sistema de conversioness suce-
sivas, fundado en la c o n s o l i d a c i ó n d e l 
c r é d i t o p ú b l i c o y en el t i po del in te -
r é s en Europa . 
L a obra no e s t á a ú n t e rminada ; se-
r í a insensato a f i rmar lo , y lo qoe í a l t a 
por hacer puede anular lo hecho. 
Grandes son a d e m á s las d i f icul tades 
q u ó los estadistas e s p a ñ o l e a han de 
encontrar en su camino. L a reforma 
de los servicios p ú b l i c o s , especialmen-
te los de Guer ra y Mar ina , encuent ra 
poderosa resistencia, aun dent ro de l 
mismo Gabinete, y algunas de las nue-
vaa tasas propuestas por el Gobie rno 
se estrel lan cont ra e g o í s m o s é in tere-
ses poderosos, favorecidos desde hace 
a ñ o s per los Gobiernos. 
I I 
Si el problema financiero de Espa-
ñ a aparece claro y si puede asegurar-
se qne sobre él t ienen nociones concre-
tas y definidas los estadistas e s p a ñ o -
les, na puede decirse lo mismo de l a 
po l í t i ca in te rnac iona l . 
Por largos a ñ o s se ha predicado en 
E s p a ñ a la t e o r í a de la a b s t e n c i ó n y de 
la indiferencia á los mov imien to s de 
las naciones europeas. 
L a p o l í t i c a de a is lamiento , en ma l 
hora restaurarla , ha ten ido su s a n c i ó n 
y su c r í t i c a en la indi ferencia de los 
Gabinetes europeos ante la a g r e s i ó n 
r 493 
Para Mn Ssiía y Mm 
N O V E D A D E S E N C A I Z ' D O 
ha rec ib ido para s e ñ o r a s y cabal ler e: 
B o r c e e u í o s de charol, Hanan y 
Bani . ter . 
B o r c e g u í e s , betrntsa y polacos 
g lacé de nusBÍra propia l á b n c a . 
Boiceguies y botines g l a c é , B^-
nistor modelos y horaaagss exc lu -
sivos da 
LÁ GRANADA 
OBISPO y C U B A , 
Zapatos g lacé y charol L u i 3 X 
difereutes cortes 
Pclonesas g l a c é y de cnarol L u i s 
X V . 
Jmperialess de y iaeé L u i s X v. 
E n pieles de colorjprecio^idades! 
tacones regulares altos 7 Oajoa. 
Prec os s i n e o m p e t e n e í a . 
L a G R A N A D a 
OBISPO 26, ESQD1N4 A C O B A 
1 A b 
F u n c i ó n para la noche de hoy 
PROGRAMA 
A l a s S ' IO: 
INSTANTANEAS 
A las S 'IO: 
L o s Flamencos 
A las I C I O : 
Mari-Juana 
l^yHa si'*© e o r t « t » d a por eita Fmprpga la ^ r i -
gera tiple S i ta . Lni»a BcDori*. 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
. GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS 
«3 n. 504 
TAM>A8 
A b 
Prec io !» p i r u l a f u n c i ó n . 
Qrll lét IÍD entrada $ 8 C0 
Falco* fin id«m « 00 
Lnneta cou entrada 1 50 
Asiento tertulia 0 20 
Idem paraíso O 15 
Entrada general 0 &) 
Idem ó tertulia 0 40 
E T ^ S e enrava ron gran artivida ' la gran c á n s e -
la G J t t A N T l í a V C A B K Z L DOt». 
F.n emayola lartuela en nnacto E L U L T I -
M Ó C H U L O . 
G. H A Z 
o 534 
V£LIiEP£EES. SASTRE D B M O D A , I s p e c i a l i d a d w t i a j e i d e e t i q u e t a . C c t f e c c i c n e s á n a n o . R e c i t e L U S t e l a s e s p e c i a l e s de L o n d r e s . C H c j o 1 2 7 . B a l a r a . ¡ í ia - l A b 
DIARIO CE L A ' f í A R M i A , - A\}'ú 4 ée 1900 
de los E ^ d n s Uo idos y ea el e s t í m a -
b qnefcl Gobierno de WasbiDgtOQ eo-
c o i i t r ó en a lgano de aqaéi lo .» . 
i B a b i á el paia comprendido la leo-
cion y e n t e n . l e r á , como ba predicado 
el s e ñ o r S i lve la , « jnee l v i v i r apar tado 
del movimiento emopeo es p repara 
i ión inev i tab le de c a t á s t r o f e s n a c i ó -
A ' c a i o n ha e a c r i t i , con m o t i v o de 
l « ú n m a gnerra, qae el c é l e b r e 
miem d-he saMritairfe p^r este o t n - : 
¿ ' ,c u & í Eapafia lo ha aprendido bier 
a costa. 
De Tndrtflsnertes, para todo el q 
« Igo H!. anee en estas matenap, forz 
HO le M t á reconocer qoe un p a * de 
t r o á « cuyo aaelo e s t á enc lavado U 
b r n l u r , no pnede v i v i r ind i fe ren te 
las c( roplicacionea queoenr ran en a 
n p f , y que h a b r á n de resolverse en 
M-edit í - rraneo, porque G i b r a l t a r es 
l lave del l í s t r e c h f ^ o e r o el t e t r i t o n o ea-
r n i l o l d e c i d i r á s iomprede la suerte de 
G i b r a l t a r y de las escuadras que en 
FU puerto se refagien. L a c o o p e r a c i ó n , 
pues, de E s p a ñ a en el momento en 
qae á las armas se acuda para d i r i m i r 
lü contienda, es algo m á s que impor-
tante , es decieiva. Por eso hemos d i -
t ho aí p r inc ip io oue E s p a ñ a ha sido y 
e e g n ' r á Hieurio uu factor de la p o l í t i c a 
< nropea, y ahora a ñ - i d i m o s que caan-
do mas t iempo tarde en conocerlo el 
p a í s y HI c o m p r e n d í r io sos estadistas, 
m á s g r . í V f s y m á s desastrosas s e r á n 
•v.s consecoencias de su igaorancia . 
L i b r e hoy de su p r e o c u p a c i ó n colu-
nia!, desembarazada, aunque do lo r ida 
de una carga que h a b í a l legado á ser-
le insosteniide, E s p a ñ a empieza á ocu-
parse de so porvenir , y de esa preocu-
p a c i ó n n a c e r á forzosamente el germen 
de una podt ica io to rnac iona l . 
4(Uiái t ierá e s t á l L a respuesta á es-
ta p r^gon ta só lo puede d a r í a el p a í s 
mismo, cuando en c n e s t i ó u t a n a rdua 
liegU'> á tener conciencia c lara de sus 
intereses y de sus responsabi l idades . 
S. MORET, 
Ciícolaí sibie 
las pitas elecciones, 
T r ó x i m o á abr i rse el p e r í o d o de las 
EleccioucH Munic ipa les parece l legada 
la hora de íijar algonos pr inc ip ios que, 
í iün cuando son de todos conocidos, es 
bueno siempre, en ocasiones opor tn 
ñ a s , recordar. 
Estas Elecciones s e ñ a l a r á n el p r i -
mer paso que en el nuevo orden de co-
sas r e a l i z a r á el pueblo cubano, y el re-
sul tado que se obtenga s e r á un expo-
nente de su p r e p a r a c i ó n para l l evar á 
cabo actos colectivos fundamenta l -
mente pol í t icof ; de a q u í que revis tan 
nn c a r á c t e r excepcional y c a p i t a l í s i m a 
impor tanc ia . 
L i a g i t a c i ó n que necesariamente ha 
de proceder á é i t a , como á toda la lu-
cha electoral, requiere de par te de los 
funcionarios p ú o l i o o s , y p r i nc ipa lmen-
te d é l o s que ejercen au to r idad en el 
orden po l í t i co , el m á s exqu i s i to respe 
to á la l i be r t ad de los ciudadanos, y la 
mayor tolerancia para todas las opi 
niones que forman la base de propa-
ganda do los par t idos , h a r m o n i z á n d o -
las con las exigencias ine lud ib les del 
orden p ú b l i c o . 
Y como un error , bastante general i -
zado, hace que algonos consideren nn 
ataque al orden p ú b l i c o la c r í t i c a m á s 
ó menos severa que en las reuniones 
p o l í t i c a s suele hacerse de la conducta 
de las Au to r idades , esta S e c r e t a r í a ha 
c r e í d o conveniente fijar su c r i t e r i o en 
mater ia de tan grande impor t anc i a . 
E l derecho de c r i t i c a r los actos de 
las Au to r idades , es uno de los p r i n c i -
pales que poseen los ciudadanos en los 
pueblos l ibres, porque los cargos pú -
blicos establecen c ier ta r e l a c i ó n de de-
pendencia de par te de quienes lo ejer-
cen y en favor de aquel los para cuyo 
servicio son ejercidos. 
E l fnneionario que i u v i r t i e o d o los 
t é r m i n o s de esta r e l a c i ó n pre tenda 
convert i rse en una en t idad i n d i s c u t i -
ble, por ese solo hecho demuestra que 
es incapaz de ejercer funciones p ú b l i -
cas, y debe re t i rarse de un puesto en 
el cual SD presencia r e s u l t a r í a necesa-
r iamente pe r tu rbadora . 
Estas consideraciones que en tesis 
general se apl ican a todos los p a í s e s 
regidos por ins t i tuciones l ibres , ad-
quieren gran rel ieve en nuestras cir-
cunstancias presentes, porque no es al 
pueblo cubano á quien deben los ac-
tuales funcionarios p ú b l i c o s los pues-
tos que d e s e m p e ñ a n , mot ivo poderoso 
que los ob l iga á sentir y manifestar 
g r a n d í s i m o respeto por nn pueblo que 
no ha tenido a ú n o p o r t u n i d a d de otor-
garles su confianza. 
Fero las ideas expuestas no signif i-
can que pueda ser l íc i to i n j u r i a r y ca. 
l umo ia r a las Au to r idades con o c a s i ó n 
de las reuniones p o l í t i c a s , porque esos 
del i tos e s t á n previstos y castigados en 
la l e g i s l a c i ó n penal v igente ; y acudien 
do á el ia , en los casos necesarios, po-
d r á n mantener í n t e g r o su pres t ig io las 
autoridades que se est imen calumnia-
das ó in jur iadas . 
Los preceptos anteriores no e s t á n 
srtlo dictados por el imper io de las cir-
cunstancias actuales, sino qoe teniendo 
su r a í z en las doct r inas m á s puras de 
la verdadera democracia conviene re 
cordarlas ahora para fijar la r e l ac ión 
entre el pueblo y las A u t o r i d a d e s que 
lo gobiernan y admin i s t r an . 
fíl respeto á la doc t r i na expuesta 
s e r á r igurosamente ex 'g ido en t o l o el 
t e r r i t o r i o de ta l a l » , y m u y s e ñ a l a d a 
m é a t e en aquellas localidades en que 
claramente se vea, ó haya mot ivo para 
eospechar, que los Alca ldes y Conce-
jales actuales aspiren á conservar sus 
puestos por el voto popular ; pues en 
tajes casos no-« obl iga á una fiscaliza-
c ión muy r igurosa el bien de Coba y 
el honor de la a d m i n i s t r a c i ó n ac tua l , á 
la que interesa v ivamente poner de su 
parte cuanto sea necesario para que el 
pueblo el i ja l ibremente los candidatos 
de so preferencia, s iu qoe haya posibi 
l idad de qoe con ar t i t ic iosos manejos 
y haciendo bu r l a de la vo lun t ad popa-
lar, los m á s audaces exc luyan á loa 
m á s aptos. 
Y de paso debemos declarar que la 
r e a l i z a c i ó n de t au l e g í t i m o s p r o p ó s i t o s 
debe ser t a m b i é n el e m p e ñ o m á s de-
c id ido no fó lo de aquellos que proce-
den d t l b j é r c i t o L ibe r t ador , sino de los 
revoio/donarioa todos, pues é s t o s , mas 
que ninarnno de los otros el ementes 
cons t i tu t ivos del pueblo cubano , e s t á n 
obligados á conver t i rse en defensores 
y guardianes de pr inc ip ios consagra -
dos por la K ' v o l a o i ó a , porque de lo 
contrar io q u e d a r í a desmentido que es-
te pueblo fué á la guer ra por amor á 
la l ibe r tad y para establecer á so som-
bra benéf ica una N a c i ó n en cuyo seno 
puedan, cuantos pisan t i e r r a cubana, 
v i v i r unidos por los firmes lazos de la 
confra ternidad. 
El p a í s necesita del esfuerzo i n t e l i -
gente y act ivo de todos sus hijos para 
conseguir los mejores admin i s t r ado re s 
de su hacienda m u n i c i p a l y obtener 
por tan correcto modo fundamentos só -
lidos para sus p r imeras organizacio-
nes; por esto y porque la indi ferencia 
h-icia los asuntos p ú b l i c o s pudiera ser, 
ea los actuales momentos, el m á s fu-
nesto de loa malea, esta S e c r e t a r í a 
tiene la seeruridad de que los hab i t an -
tt-s de la I s la respondiendo á su in te-
r é s propio , á los impulsos do su pa-
t r io t i smo y á los deberes que á todos 
i m p o n é i s so l ida r idad 8>c ia l , c o n t r i -
b u i r á n , de modo efl jaz y ac t ivo , á es-
tablecer la p r imera base sobre que ha 
de descansar, sostenida por el o r d e n , 
la paz y el t rabajo, la naciente Nac i o-
na l idad Cabana. 
Diego Tmnayo. 
Sácre tar io . 
ASUNTO^ VARIOS. 
V E L A D A 
• E l d í a 10 del oorr ieut^ se c e l e b r a r á 
en la sociedad ' ' U n i ó n F r a t e r n a l " , una 
velada p o l í t i c a conmemora t iva de la 
p r o m u l g a c i ó n de la C o n s t i t u c i ó n de 
G u á i m a r o y de la c o n s t i t u c i ó n del Par-
t ido l i evo luc ia r io cubano. 
T o m a r á n parte varios oradores. 
E L S E Ñ O R O R T I Z 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n del cargo de 
Triniente Fiscal del T r i b u n a l Supremo 
el s e ñ o r don Carlos O r t i z y Cof f igu i , 
S E C R E T A BIA D E J U S T I C I A 
V i s t a la consul ta elevada por la Sa-
la de Gobierno de la A u d i e n c i a de Ma-
tanzas, á e x c i t a c i ó n del Decano de 
aquel Colegio de Procuradores , respec-
to á ai debe h a c e r í e ex tens iva á los al-
guaciles de los Jazgados de p r imera 
instancia ó i n s t r u c c i ó n la d i s p o s i c i ó n 
contenida en el a r t í c u l o 42 del Decreto 
o r g á n i c o de las Audienc ias , de 15 de 
Jun io de 18!)!); se resuelve hacer púb l i -
co, que percibiendo sueldos del Estado 
los referidos alguaciles de los Juzga -
dos de pr imera instancia é i n s t r u c c i ó n , 
los l i t igan tes no t e n d r á n que pagar á 
los mismos, derechos de n i n g u n a espe-
cie por r a z ó n de las actuaciones j u d i -
ciales. 
Lo que se pub l i ca en la Gaceta de la 
Habana para general conocimiento. 
Habana 30 de Marzo de 1000. — L u i s 
Ekttvez y Kemero, Secretario. 
H A B E R E S D E L O S M A E S T R O S 
Los haberes del mes de febrero fue 
ron satisfechos á los Maestros del 
t é r m i n o mun ic ipa l de la Habana, el 
d í a 10 de M a r z o ; y los que correspon 
den al actual a ú n no se han pagado. 
Es inexpl icab le semejante demora, 
pues nos consta que el d í a ú l t i m o de 
cada raes ingresa en las cajas de la 
H a c i é n d a l a c a n t i d a d consignada para 
esta a t e n c i ó n . 
Vea esto el s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i -
pal, de quien depende que se pague 
con mas p u n t u a l i d a d á dichos profe-
sores. 
DE OBRAS PÜBLIGAS 
Resoluciones de la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s : 
Se devuelve al Gobernador General 
la p e t i c ión del A y u n t a m i e n t o de San 
N i c o l á s , de un c r é d i t o de $4 000 00 pa-
ra hacer na pozo con los aparatos de 
e x t r a c c i ó n necesarios con destino á 
su r t i r de agua á la p o b l a c i ó n . Se in -
forma con los antecedentes en sentido 
favorable. 
—Se dispone que por el Inspector 
de Ferrocarr i les de la P r o v i n c i a se i n -
forme previo reconocimiento de la lo-
ca l idad , acerca de la p e t i c i ó n r e l a t i v a 
á que la C o m p a ñ í a de loa Fer rocar r i -
les Unidos de la Habana establezca 
guardas barreras en los pasos á n ive l 
de " C a m b u t e " y " M a l a S ie t e" de su 
l í nea de R.Agla. 
—Se contesta á los s e ñ o r e s Rich y 
T y n a n t , pet ic ionar ios de un acueducto 
en el pueblo de Regla, que la Secreta-
r í a declara subsistente su r e s o l u c i ó n 
de 10 de Marzo p r ó x i m o pasado, por 
la que se d e c l a r ó u l t i m a d o por abando-
no el expe'diente i n s t r u i d o con mot ivo 
de su p r i m i t i v a p e t i c i ó n , y que s i , en 
uso de su derecho, deciden alzarse de 
esa r e s o l u c i ó n , lo hagan d i r i g i é n d o s e 
á la A u t o r i d a d Superior , en la forma 
que prescribe el A r t í c u l o 28 de la Lay 
de Procedimiento A d m i n i s t r a t i v o . 
R F C A Ü D A C I Ó N 
D u r a n t e el pasado mes de Marzo se 
recaudaron por la A d u a n a de Matan-
zas por todos conceptos 5G.475 pesos 
18 centavos. 
A U T O R I Z A C I Ó N 
Por el Gobierno c i v i l de esta p r o -
vincia ha sido autor izado D . Franc isco 
B. de S i l va para pub l i ca r un p e r i ó d i c o 
t i tu lado L a Hepú'i l ioa Federal. 
C O M I T É P O L Í T I C O 
D E L B A R R I O D E S A I í I S I D R O 
L a s e s ión r eg lamen ta r i a que d e b í a 
verificarse hoy, se t ransfiere para ma-
ñ a n a jueves, á las 8 p. m. , en Cuba 113. 
Se p r e c e d e r á á la e l ecc ión de va r ios 
vocales.—El Secretar io, . / . R u i : . 
estados mms 
("servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
NO H á Y COMPETENCíá. 
Recibido nuevas remecaade calzado Ex-
tra fino de P. CORTES Y COMP., Jo más 
elegante y de última novedad. 
E s t U o s m o d e r a o s . M o d e l o s f .t ( I n s i -
tos de e s t a c a s a eu c h n r o t . y l a c é co lor y 
xíf/ í ", r u s i a y h t c e r r o , d e . 
HORMA C U B A N A . 
C O R T E M A D R I L E Ñ O . 
HORMA b L L L D O G . 
Se garantiza comodidad y duración. 
Todo á preoios muy baratos ea 
E L P A S E O 
Obispo j Anuiar . T . 513 
c 495 71 1 A q 
iVeir Torhf ab r i l 4. 
A U T O N O M I A M U N I C I P A L , 
Ocupándose da la cuestión del alcanta-
rillado de la Habana, asegura el H e r a l d 
que el mismo Secretario da !a guerra, 
Mr. Root, cuando estuvo recientemente 
en Cuba, fué el que dispuso que se decla-
rase nulo el contrato con M. Daiy v C'> 
para el alcantarillado y pavimentación de 
la ciudad, 7 que sa les pagasa una i n -
demnización en cambio de no permitirles 
que hiciesen el trabajo. 
Q U I E N E S R E I C H M A N . 
El corresponsal en San Francisco del 
W o r l d de esta ciudad, telegrafía que 
el Esichman mencionado en los telegra-
mas de ayer, que tomó parte en la embos-
cada contra loi ingleses mandados por el 
coronel Broadwood, en el arroyo Maas-
lies el 30 de marzo, no es el agregado 
militar de los Estados Unidos en elTrans" 
vaal, sino otro Esichman que fué del 
ejército permanente da los Estados U n i -
dos, y qua hace unos diez afbs sa fué á 
residir en el Africa dal Sar. 
O T R O C A B L E . 
En la sesión del Sanado fedaral de ayer 
el Sanador Stewart, indepsndienta- por e l 
Estado de Nsvada, presentó una propo-
sición referente al proyecto da ley sobre 
el ejército para el presenta ejercicio, se-
gún la cual sa autoriza al Sjcretario de 
la guerra. Mr- Koot, para qua permita á 
la Compañía cubana del cable comarcial 
que tienda un cable telegráfico submari-
no, entre los Estados U.iidos y Cuba. 
R O S A D O . 
El general Otis ha t e b g r a ñ i i o desde 
Manila que, desda el priraoro da enero 
han ocurrido ciento veinticuatro esaara-
muzas, en su mayoría sin imaartancia. 
Desda igual fe:ha han muarto tras o5-
ciaies y setenta saldado ; reaultando he-
ridos trece oficiales y ciento cincuenta 
saldados- Los insurrectos y merodeadoras 
han perdido 1 423 hombres wss ska a-
bandonados sobre el cam co, y 1 453 hari-
dos, la mayor parte nrisioneres. 
Se han cogido 3 051 armamentos y 155 
piez:s de» artillería y macho bo ' í i de 
otros efectos partenacientes á Ies filipi-
nos. 
Un gran númaro de I ipines irncortan-
tes se están somatisnio á las au:o.\áa.i^3 
áe los Estados Unidor 
La situación indica qua la pa:ifi:ación 
adelanta gradúa'mea ta. 
K L M E R C A D O D E A Z ' J O A R 
La baja en las cotizaciones del azúcar 
en esta plaza, sa debe á ilegaias racientes 
do cargamentos de mucha imrartancia, 
así cerno á la gran ex'.a'ancia qua hay dis-
ponible. 
L A ^ O U L D O O M 1 ' 
La barca amaricana C u l d o o n , que 
según se anunció opcrtunanmte, varó á 
la entrada de Pascagou'a, el 23 de marzo, 
so ha conseguido ponerla á flita y sa ha 
visto qua sa halla en es'.ado da poiar na-
vegar. 
D E W B Y 
Dice el W o r l d da eata ciudad que ê  
almirante Deway ha ma jifastado que está 
dispuesto á sostener su candidatura para. 
Presidenta de los Estados Unidos, si el 
pueblo lo desea como candidato para ese 
puesto-
R O O T C O i l O A B O J A D O 
Y C O M O S E C R E T A R I O 
El í l r r a l d de esta ciudad, hase no-
tar que el Sacretario Root, coma aboga-
de, antes de que entrasa á formar parte 
del gabinete Me Kinley, dijoqae, en su 
opinión, el contrata entre M. Dááy y 
Compañía y la ciudad de la Habana, pa-
ra la construcción do un sistema alean 
tarillado y de pavimentación, era naifac-
tamente válido-
P A R A P R O B A R L A L E Y 
El H e r a l d , de esta ciudad ha traí do 
á les Estados Unidos bajo contrito, nara. 
trabajar al portorriqueño Jorga Cr z. con 
el objeto de saber de un mado eficaz si 
los naturales de Puarto Rico SOj 0 
súbditcs de los Estaics U.iiics 
P U E R T O R I C O E N E L S E N A D O 
Antes de aprobarsa ayer en el Senado 
federal la ley estableciendo ergobierno 
civil en Puerto Ei:c y estableciendo un 
impuesto de aduanas de quinca por ciento 
de lo fijado por el Arancel Dingley. v i -
gente, el Senado por 40 votes centra 30, 
desechó una enmienda en qua se proponía 
el establecimiento del comercio d^ cabo-
taja entre Puerto Rico y los Estados 
Unidos. 
C O N F L I C T O 
Mr- Egan, el depositario de la espada 
de la ciudad de Dnblin, que ha estado 
prisionero cerno reo político duraata nue-
ve años, se niega á entregar la escada de 
la ciudad de Dublin á la Reina Victoria, y 
tampoco quiera temar parte en la recap-
ción oficial de la ciudad á l a sebarana i n -
glesa-
B O E R S E I N G L E S E S 
Les boers é indesessa encuentran fren, 
te á frente, y muy cerca los unos de los 
otros, en las presimidades da la esceaa en 
queseverifitó laemocsaada centra el co-
ronal Brcadwocd-
' ^ O O Ü O S E H I Z O 
Una de las baterías inglesas se vió de 
pronto rodeada, en Nullah. Toda su gen-
te quedó prisionera sin haber disparado 
un solo tiro, pero la captura sa hizo de tal 
modo, que en la confusión los furrieles lo-
graron escaparse-
L O S B O E R S 
T I E N E N M U C H A F U E R Z A 
Los boers, evidentemente tienen mu-
chísima fuerza en aquella región, y toda 
precede de las columnas boers que ope-
raron en la parte norte de la Colonia del 
Cabo y que se han replegado allí-
E l contratiempo sufrido por los ingle-
ses solamente afecta á la situación mil i-
tar en el oeste* 
E N B L O E M F O N T E I N 
La perdida del acueducto de la ciudad 
de Bloemfontein, que se encuentra en pa-
der de los boers, no ocasiona ninguna mo-
lestia en la antigua capital del Estado 
Libre de Orange, puesto qua en los depó-
sitcs situados cerca de la ciudad existe 
bastante agua para las neoesidadss de sus 
habitantes. 
U N C O R R E S P O N S A L 
P R I S I O N E R O D E L O S B O E R S 
E l Condo de Rtsslian, qua estaba de 
corresponsal L o a d o ti M a i l en el tea -
tro de la guerra, cayó prisionero en poder 
de los boers, cuando ocurrió laembascada 
en el arroyo Maaslies, el 30 de marzo. 
A S A N T A H E L E N A 
E l general Cronja y mil prisioneros 
boers han salido para la isla do Santa 
Helena-
D E P R E T O R I A 
Notioiaa del 31 ce Marzo, de Pretoria, 
anuncian que los bo=rs atacaron á siete 
rail ingleses entro Brandfort y B'.oem 
fantsin, haciéndoles vclvsr grupas y oca-
sionándoles muchas bsjis. Los boers 
tuvieron nueve e*tra muertos y heridos. 
Los ingleses recitiaron refuerzos más 
tarde, por lo cual tuv.enn les bcers que 
ratirarsa. 
A G U I N A L D O 
Talcgrafnn de Manila que se d'co allí 
qua Aguinaldo sa encuantra ahora en 
Singapore y qua valvará pronto para 
Lu.zó.1-
L O S B O E R S A G R E S I V O S . 
Dicen de Bloemfontein que se dice allí 
que una gran fa^rzi boar sa diriga ha-
cia el sudoeste de Bloemfantein con ob-
jato do cortar el farro carril entra el Ca-
bo y cquella ciudad-
Les ingleses nacesitan con muchíaima 
ur^eacia nuovas cabalgaduras, 
[1íNITEí)_STATES 
ASSOCIATED PRSSS SERVICE. 
V Í A 
K a v lV;rA-, Apr i l itk. 
K O O T ' S G E N E ROS I T Y W I T H 
S O M E B O D Y E L S E ' S M O N E Y . 
N « w Y o i k . A p r i i 4 h . — TIutNew York 
flbsaÜd eaya t b a t a ( ; ro rd i r ig the r e p o r t a 
r e c e i v e d i t W.ÍH E i i h a Root , Secre-
t ^ r y o f W a r , w h o riecided i b a t Havana 
CiT.f n i u s t r e p u d í a t e Co l . Miehae l D a d y 
& Co.'a sewt í r i i jp a n d p a v i n g e o n t r a c t 
íUid t b e u p a y Me^Hr«. D a d y & Üo. 
damages for t.bo r t f o t i a l t o a l l e w xh 'm 
t o do tibe w\ 1 k . 
R £ I C H J I A N N O T U . 3 . 
M í L I T A R Y A T T A C H E . 
N«^w Yo4k, A p r i l 4 i h . — The New 
York Worla,!t ( rorre^ponilent ia San 
Vi aacifliu). tli>* Re icbniau ment ioned in 
f o o n e c i i o n wnth the ambasb agains t 
Brit ífcb Co lom l Broaf iwood a t Measliea 
S p s u i t OD M a n b 30 .b . , is oo t Cap t a iu 
Re iubman , the U n i t e d States M i l i t a r y 
A t t a c h é w i t h th«i Boers, b a t » fornver 
u i e m b e r o f tbe U n i r ^ d States Rega la r 
A r r o y , who w e n t t o S o o t b A f r i c a aboot 
ren j e a r a ago. 
T O L A Y A N O T H B R C A B L E 
T O C U B A . 
W ; i t ? b i o g t O D , D . C , A p r i l 4 b.— 
Senator W i n . M . S t e w a r t , I n d . , Neva-
d a , i n the S á n a t e yes te rday , has 
r-lVered aa amiMidment t ó t b e A r m y 
B i l í , a o t h o r i z i n g Secre ta ry of W a r 
RuoL t o per mi t ' T b e Onban Commer-
c i a l Cable C;».*' t o lay a t e l eg rapb ic 
c a b l e to the I s l a n d oí Cuba. 
G L O S S Y V l I i W X T H R O Ü G H 
<ih>N. O T I S ' G L A S S E S 
W a s b i D 2 t í > a , A p r i l 4 h.—General 
E w e l i S. O id has cabled from M a n i l a 
t h a t siuce J a n m r y Grst, o n e bond red 
and t w e n t y four a k i r m í s h e s bave 
t .»ken placea mos t ly e l i g h t . Tbree 
Oft ieers aud seventy eighr. men bave 
been k i l l e d and t t i i r t e ea O.f i . íera and 
imo bandred sn 1 fifey oue men 
woQnded. The Fi l ip iaot* and ladrnne 
lo»» i n k i l l e d n n d lef t i n the fíeid 
amonntet ta 1.42(J; o^o t a r e i i , mos t iy of 
t h e m wooBd»-»i. 1 453 meo. S m a l l 
s r m s s e c o r í d 3 <'51; pieces o f A r t i l l c r y 
1C5 a n d la rge cap tures of otbrtr F i h 
piuos p rnpe r ty . A nnmber of 
i m p o r t a n t F i l i p i n o s are eo r r eude r ing 
themseives. The s i t u a t í o u itj g r a d u a i l y 
p a u i f y i D g . 
D E C L I N E S I N S U G A R 
F R 1 C E S D U E T O O V E R 
S T O C K tíD M A R K B T . 
N e w Y o r k , A n r i 1 1 i } . — T b e d e o l i n e » 
i n eagar prices are m a i u l y due t o reoent 
beavy receipts and to large ex ib t ing 
s o p p l i e s . 
• C U L D O O N " A F L O A T S O U N I ) . 
Ea scagoo l a . Ui t>9, , A p r i l 4 t h . — 
A m e r i c u o Bat k Culdoon, f rom H a v a n a , 
w h o w e n t ag roond near tb in C i t y on 
M a r c b 2S[b. has been pa t . íl >at and 
i s boond. 
D B W E Y W I L L R U N 
F O B P R E 3 I D E N T . 
N e w Y m k . A p r i l í - b . — T / t e N e i v 
Y o r k W o r l d says t ha t A d n u n v i 
G e " . Dewey has expressed b i s w i l l -
iogoess to r o n í. r Pres ideot i f the 
p e o p l e d e f d r e h i m as enoh. 
R O O T C A U Q H T I N B I S 
O W N T R A P 
New Y o r k , A p r i l 4k .b .—TheN^w Y o r k 
I l t r a l d pe in t s o n t t h a t E l i h n Roer, M 
a lawyer , h a d , before e n t e r i o g the 
Cabinet , he ld aa b i s o p i n i o o , t b h t the 
eontract be tween M e s s r » . M . J . D * d y 
& C ) . and t h e O i t y o f H a v a n a for a 
ayatem o f s e w e r i a g a n d p a v i n g w<»8 a 
va l id one. 
A T E S T C A S ' í 
New Y o r k , A p r i l 4 . b . — J j r g . i Cru?., 
a Puer to Riear?, h*-» b e o T bro g h t 
here b y Tke New Y,rJc U c r a ' t, o n 1 -r 
labor eon t rac t , l o test t ha q n e s t i n u 
whether P u e r t o Ricans a r e or n c t 
ci t izens o f t h a U n i t e d S ü a t a ' . 
S E N A T E R B . J E O T B D F R R B 
T R A D E W I T H P U E R T O R I C O . 
W a s h i n g t o D , A p r i l 4r.b. — P r e v i o a s 
ta the passage o f the B i l l abanr. t h e 
C i v i l G o v e r n m e n t and P u e r r o R i c a n 
Tarift", y e s t e r d a y , t ne U n i t e d States 
Senate, b y a v o t e o f f o r t y aga ins t 
t h i r t y , re jec ted the a m e u d m e u t for 
Freo T r a I« be twoeo t b a U n i t e d S t a t t a 
and P u a r t o R i c o . 
E G A N R B F Ü S E S T O 
H A N D S W O R D . 
D n b l i n , I r e l a n d , A p r i l I b — E g a n , 
the D n b ' i a C i t y ' s s w . m l bearer « n d 
who was a p o l i t i c a l p r i sonpr for n iae 
yeara, refoaea to h a n d tbe C i t s ' s 
s w j r d to Qaeen V i c t o r i a , or to p a r t i ó , 
ipa to i n her r e c e p t i n n . 
B O E R S A N D B R I T I S B 
F A Ü I N G E A C Q O T í l E R . 
L o n d o n , E o g l a n d , A p r i l 4 th .—Boers 
and B r i t i s h forcea are f a c i n g each 
o th^r q u i t a c i ó s e to t h e scene o í the 
ambasb. 
S U F F I C I E N T W A T . í R I N 
B L O B M F O N T B I N 
L o a d o n , A p r i l 4 b .—Tba t e m o o r a r y 
loas o f tbe B l o e m f o u t e i o W a t e r VV«iks . 
w b i c h B o e r s a t i l l ho ld , doesnot i n o o v -
nienco B l o e m f o a t e i n where thare ia 
s o l t í e i e n t w a t e r i n the Reservo i ra , 
cear tbo t o w n . 
E A R L E O S 3 L I A N A 
P R I S O N S R 
London , A p r i l 4 b .—The E a r l o f 
Rosa l í a i w h o was a c t i n g aa corrps-
pond u t for TA.fi Lonnon. M a i ' w a s 
cap to red i a t b e M a a a l i e j S p r i n t 
atribnab. 
C R O N J E S A I L E D F O R 
feT. H E L E N A 
L o n d o n , A p r i l 4 h . — B ter Gene ra l 
Cronja and o n e t h a u s a a l B i e r s h i v a 
B d ü e d for S*. He lena . 
H O W I T W A S D O N E 
One B r i t i b h B i t t s r y waa eaddend ly 
a n n o o u d e d a t N u l l a h . A l l handa were 
cap tn rod , w i r h > n t f i f i a g a ahat, b o t i n 
uach a m a n n e r t h a t t h e Se rgeaa t 
Mujors e scape ! i a the coa fn^ io^ . 
B O E R S A R E Q U I T E 8 T R O N G 
O N T H A T D Í S T R I O r 
L o n d o n , A p r i l 4 ^ . —Boersevi l e n t l y , 
bave a g r e o t fetrergih t h r e u g h o u t 
t h a t D i e t r i c r ; p a n o f i t cona ia t iug o f 
the Boer C o i u m s w h i c b w e r e o p e r a t i i í g 
in N o r t h e r n Cape C o l o n v aud t b u t 
left for t b e N o r t h . T h i a reversa 
the W t s t aole m i h t a r y a tarun. 
N E W S F K O M P R E T O R I A . 
L o n d o n , A p r i l í r h . — NeWs da ted a t 
F r t - t r i i . i . on M a r c b 3I-*c. aav t h a t Boer 
a í t* ( k M | seveu t h o n a n m l B r i t i ^ b be-
tweeu B r a n d f o r t and Bloemfoa te iu a « d 
drove t h e m ba i k w i t h beavy loas. N i o e 
Boere w e r e k i l l e d or Woonded . B r i i i s h 
were r e i n f o r c e i í a t e r and tbe Boera 
r e t i r ed . 
W E L L , W B L L , W B L L . 
M a n i l a , A r i l 4fb.— I t ia r e p o j t r d 
t h a t A g u i n a l d o is n o w aTr~Singapore 
and r e i n r u a to L u z o n t - h o r t l j . 
L A R G B B O D Y O F 
B O E R S T O C U T R A I L W A Y 
C O M M U N I C A T I O N 
L o n d o n , A p r i l 41^.—A deapatch 
dated a t B l o e m í o n t ^ i a saya t h a t r t is 
r e p o r t e d t h e r e t h a t a l a rgo body o f 
Boera is m o v i o g to tba S a a t h w e s t of 
B l o e m f o n t e i a i a t b e d i r e c t i . u o f th-e 
r a i ! w . i y . 
Br t i cb faroes a r g ?ntly neeJ r e -
raounts». 
AS españoles presos. 
A fin de que puedan i n sc r i b i r s e en 
loa Regis t ros es tablec ido*» por la o rden 
del r .Q*rte1 genera l de 11 de J u l i o de 
ISOÍ), ios e s p a ñ o l e s que se encuen t ran 
i r o i - í ^ i b i i i t a d a s por estar guardando 
p r i s i ó n , de c o n c u r r i r á las oficinas men-
cionadas á hacer la dec la ra to r i a one 
exige el a r t í c u l o 9o del t r a t a d o de Pa 
n's, para conservar su nac iona l idad , el 
Secretacio de Ea tado y G o b e r n a c i ó n 
ha d ispues to : 
Ia Kn los t ó r m i o n s munic ipa les en 
qne bnb ie ro C á r c e l de A u d i e n c i a ó de 
P a r t i d o , se c o n a t i t n i r á e l A l c a l d e ea 
d icho e s t ab lec imien to , para i n s c r i b i r á 
ios e s p a ñ o l e a reolnidos , q o e nani f ies -
ten PU p r o p ó s i t o de conservar su na r io 
c a l i d a d . El ac ta se e x t e n d e r á en la for-
ma de cos tumbre , s i n m á s v a r i a n t e , 
que cons ignar a l dorf.o de los ejempla-
res una d i i i g e c c i a expresando »J et í ta-
b l ec imien to penal donde se ex t ienda , 
qpr» s o R c r i b i r á ef A l c a l d e . 
'2° U n empleado de la S e c c i ó n de 
Estado, que a e r á des ignado por el Jefe 
de la mi sma , se c o n a t i t n i r á en e l Preni 
dio y C á r c e l de la Habana , á loa efec-
tos de! a< t í o u l o aa te r io r . 
IEAD1N8 TOPiCS, 
The £ « D i s c u s i ó n yes 
F a » Incident t e rday made e d i t o r i a l 
a t t h e reference to the i n 
Albisu Thsatre. c iden t of Satur-
— day n i g h t at the 
A l b i f u T h e a t r e bere, when the 
A m e r i c a n flig waa hiased by the 
andience, w h i l e the C u b a n banner and 
S t a n d a r d o f Spa in were ebeered; t o as-
aert t h a t , i t waa Ülpania^ds, and N O T 
Oaban í» , w h o took occaaion to i be s 
i o p n l t tbe S ta r s and Str ippp! 
Tfce af -a í r t i í n c f e n r c o c U m r c r a r y i9 
a a f a i s e a a u n j a s t , a a c í in e a s e l y ho 
p r o v e n b y persona i n the audienc© 
w h e n HM y a n k e e colora were shown 
npoo t b e P t a g e . 
Spanieh r e a i d e n t s , who were at. i b a 
t h e a t r e — l i k a c o r l o c a ! Spanish new^ 
p a p e r s o f p r e a t i g e , canoot ba proven 
t o bave t í h e w n w ü n t o n diarespe^t 
t o W h r d tha t l l -g whioh r e p r e a e n t á 
< x - H i n g K ü t h o n t í ; L i w a n d O.der . 
Cau tbe D f é n w * say aa mach? 
V i r t c r y Tae c rea t ion of a 
f : r B ^ a r d o f A p p e a l , to 
Oor Imp.Ttcrs- Iww and decide upoa 
— compla in t a as t o uo-
j n a t C o a f o r n Hcu^e appra isements , ia 
a g r e a t v i r t o r y f o r oar merebaata i n -
t e r e s t e r ; w b o c a n o o t b u t appreciate 
t h e act ion o f A a s i s t ^ o t Secre tary o f 
W a r M E I C K R L J O I I N i n d i r e c t i n g the 
o r g a n i z a í i o a c f f u c h a bod^ ; c o t t a i l i n g , 
t o a g r e a t ex tea t , the a r b i r r a r y pow,;r 
p r e v i c a s l y exerci^wd by O b i e f of Oa3. 
t e a » B L I S S t h r o u g h hia l a t e Dapa ty , 
M r . R ¿ F F E R T T . 
S E Ñ o a C U R R O S - E N R T Q U E Z of the 
DIARÍO DE LA MARINA staff, now a t 
San Diego de loe B a ñ o s su f f e r iug w i t h 
fc giippe, ia repor ted a l i g h t i y i m p r o v e d . 
D o n N i c o l á s R I V E E O , o n r Bd i to r - i n -
Chief , Hccompanied by D r . BAISGOof 
th i s C i t y , wen t to Snn D i e g o yesterday 
t» nee tbac tbe p a t i i n t lai. ka for no 
a t í e o t i o r . 
OUTBÜRSTS o f popu la r á c m o s t r a t l o u 
agaiaat Amer icanp , ao í h aa r f ceu t i y 
oceurred here i n a ¡ e a d i n g H a v a n a 
Thea t r< ; are b u t tke n a t u r a l r e e u l t o f 
the ed i to r i a l c í i m p a ' g n waged by newa-
papera l i ke L a Discus icn . 
Capi ta l C i t y C h a t . 
Tbe BOBÍI l^ibert .MASÓN, managing p a r t -
ner «f tbe f xport and bauking bouse of 
líroi k 'S cV Co., at S a n t i a g o de Cuba, h a a 
ja«;t Leeu bonored by appointment a a 
Hritish Cónsul for that port, a n d tbe 
requií i te exequátur w is extended hira by 
Goverm r - G e L H T a i Weo;), tbrough the 
Insular Secretary of Stuio yesteniay. M r . 
MASÜN was tb-o originator of tbe Anglo-
Ántencan Ctu) at Santiago and b a s a bnsí 
oí warm peisoual frieoda all over tbo I s -
land. 
• * 
Mr. J. Shorborne SINT.KR, the well-
k H m Philadelpbia ba¡ k o-, WÍS in t h ' s city 
yesterday, e i mote to saiuiago d e Cuba, 
•Ü9 bouored tbe DIAKIO DE LA MAUINA 
w th an a p p r M i a t e d cali. Mr. Sioger ia 
execuí i fe b e a d of tbe Spanisli-American 
I r o n Co c w n i n g tbo Sigua a n d Daiquiri 
mines aud has, besides, large personal 
interests in Eastern Cuba. 
• 
M;<j .r GOINÍAS w h o Rucceeded Major 
Da v is bere a s Chiel Sanitary Cfficer De-
partment o í ü a v a n a , is «rdered transferred 
10 tbe Dopartraent of P'jorto Principo and 
Suuiiago de Cuba. 
« • 
Don Manuel LANDA, formerly of Jacfon-
ville, Fiotida, is named Prosecutiog Attor-
ney <»f tbo Havana Circuit Court ( A u d i e n -
cia Pfi>c<n i d); w i ih scüor Jíieardo Lan-
cia as Asoistant. 
• * 
Bbbop Sr,AKJirrri of Havana bas dona-
ted ouo ef lb« eboicest ¡oís in tbo Colon 
(Caib<i¡if) Lenieníry, upon whicb Cubaos 
wil l erect a statue l o tbo lato General 
BiiMtiC A. 
« • 
Tbo Municipal authoritiee ol' Havana 
are afked to relieve tbo Mil i ta y o f the 




Dr. Tomás P A D R O - G n i N A N was yester-
day designated Mayor ol santiago do Co-
ba, tosucceed tbo late Dr. P. VALU JNTE, 
• 
• « 
Editrr CGKÜNADO of L a Discos ó n left 
Havana yesterday for N e w York, to pur-
( baee a ntw prces. 
• 
Don Caries RKVILLA is the new Fiscal 
o í Cuba'a Supri me Court. 
mim mmm. 
— War i s inraineot botween the Cen-
tral American ropublics of Co¿ta Rica and 
Nicaragua—tbeir bocc of conten ion being 
t c territory to be traversed by tbo projec-
ted Canal. Salvador tbreatens to support 
Co,-ta Hica, a n d Honduras wi l l probably 
a í M f t Nicaragua. Var ióos American war-
ships and a lirit iab ganboat are cruising 
b^iween Cape Gracias acd Lemon Bay, 
re dy lo pr<ject .cieign interests. 
—Judge TAFT , ae President of the neAV 
P h i i i p p i D t í Comiaiasion wi l l be superior 
in a.ulhorily lo General Otis i n ovorilhing 
not directly corcccted w i t h Army admi-
n:strali( 1 ; :;nd, can cven direci. ibe latter 
to suspeml b .stilities M br'nerer and wbere-
erer the C( mmissiou may ib ink adviaable. 
—The CI. S. gunlwat Scorpio-i h u» orected 
anHinumentou tbe San Blasco,ist, l-itbraus 
í í f Panamá, to coramemorate tboexpedttion 
landed ibero from ibo n-itish w.irship 
Sítupion i o 1854 to raak^ ibo eurvoy of a 
canal roule a c r o a s the I itbTJUS of üa r i en . 
—A protocol to ib i Tieaty of Paria, juat 
rañtied by ibe Ame- ic tn atid Spani íh 
noverniní 'ms, ( xtends for a Toar the tiara 
m tbirt which W U k l u t f f t i of" tb-e Pbibppbine» 
can drcide as to aHegiai.cr. 
— Tbi ' fact of iba f xister ce of a BHtKh 
KnzeTainty over Portugal, bmg affirmed by 
tbe Mad'id L d c a ' , i s now quito appareut 
to s i l tbe w-^rld. 
— A ciasb between Moorish and Algoria0 
troops near the 0*an frontier resulte»! i11 
t i i c k i l l i n i : ni fKty Frencb soldiers takintí 
part in the f ay. 
— The Sul tán, by a lato decree probibits 
the iiaportatinn inlo Torkií-h territory of 
AmeTioan p»ii k. 
—Th* aew D. S. S. Keirsarge h w b z á 
he' trial t r ip a n 1 wi l l shortv sail for Euro 
po ae Admira! Farquahai's ll.jg-sbip. 
—Ex-President CLEVULÍND. wbo w i l l 
support Br.TAN against &lc KINLKY , ap-
provea tbe Hay-Pauncefoto tieaty. 
— General BÍU:O«E, ex-Governor Gen-
eral o f Cuba, accompan ed by Captaiu 
DEANE, WAS a t Tarnpa Fiiday. 
—Scbeley'B South Atlant ic Sqaadron i s 
reported a i Babia, Brazil . 
—Germany has soized tbt) It^land of 
of Elknci, in the Persian Guel. 
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Miórcolen 
E N T R E P Á G I N A S 
XJaa hoja de 
mi Almanaque 
L a roeda de !a f o r t a -
na tiene, como la p r i -
vanza de loa hombree, 
a i » 8 qne la impulsan , y 
VA l f j o » , may lejos, en 
be al to , may a]U>; pero 
d veuí-a, en la mi t ad d«i 
la j o rnada sorgo un -
qu« Db obs táColo qae re-
sul ta infranqueable, y 
a d i ó s , s n c K » ; ad ión , poder: tedo rued/» 
a! abismo con estruendo. E u n i n g ú i 
OHBO ee ha v i s to m á s claro y evidente 
esto qu»- en la v ida del c é l e b r e condes 
t i b e d«' Cas t i l l a , favor i to d e ! rey don 
JtoMB 11, que se I l«m6 don A l v a r o d e 
Lunf". HIJP, se^ÚM Mar iana , d e don 
A v ^ r o d e Luns , señ t í r de G d ñ e t e y dt* 
Juber/-, y de ooa mujer de viciosas 
c( Mumti res l lamada viana ÜHñete , y 
e( (.ú'i otros, del s< ñ >r de A l f a r o y d»-
d< BM Juana M a r t í n e z , su eepo^b; des-
BÜto le favnrnc ió la suerte de ta! 
nr.oiJo, que eu su t iempo poJo compe 
t i r oon los grandes p r í n c i p e s , b w t e 
que desde l a s a l iurae en que s e ce r r i í a 
orgul loso y tob» rbio , c a y ó al abismo, 
p e n i i m d o con e l poder y la for tuna, 
la propia v ida . 
A t u «;aj r icho estuvo sujeta no só lo 
¡¡k v u i i v l o s bienes de los m á s gran-
d e s s« ñ o r e s d e C í s t i l l a , sino hasta 
la v o l u i i t a d d é b i l e i r resoluta del mo-
naroa, ¡ i a r i i quien no fué del i to que 
el audaz p r ivado requiriese de amoree 
a l a p ropia reina, se^uo cuenta un 
h is tor iador . Col igada l a nobleza en so 
con t ra , l og ró una vez hacerle bajar de 
Jas a l turas , l l e v á n d o l e a l dest ierro; pe-
r o el rey, que al decir de Mar iana , ' 'de 
é l hnb!aba de d í a , en el pensaba de 
•itK he, y o rd inar iamente t r a í a delante 
au en iend imien to y ee le representaba 
la imagen del que ausente estaba," 
v o l v i ó l e con el i L d u l t o la gracia , y á 
la ve/- l a p r ivanza , aumentando do ese 
aiodo s u o rgu l l o y l l e v á n d o l o á come-
ter nuevos y mayores desafueros, que 
hub ie ron de t r a e r su i r remis ib le p é r d i -
da. Dió o c a s i ó n í* é«Jta la muerte, en 
t u propia casa, de don Alonso du V i -
vero, min i s t ro y contador del r e y , el 
viernes de l a Semana á t . n t a de 1:493 
Con e s e hecho d e b b o r d ó s e la copa, y 
ter i i i i r ó s u p o d e r . Preso el 4 de a b r i l 
de dicho a ñ o , fué encerrado, y en va 
LO e s c r i b i ó a l rey d e v o l v i é n d o l e sus te 
Boioe, p i d i é n d o l e i r á un deRtierro y 
acabar pobre y obscuramente su vida, 
l í i e l rey a c c e d i ó á su ruego, n i los jue-
ces que lo j uzgaban se ablandaron. 
F u l m i n a r o n cont ra él sentencia de 
r t e , que ee c u m p l i ó en la c iudad 
de V a l l a d o l i d el a de ju l i o . 
L legada l a hora, m o n t ó en una muta 
cub ie r t a con una g ran capa negra, l ie 
vando delante un pregonero que de -
cíi . : " E s t a es l a j us t i c i a que manda 
hacei nuestro s e ñ o r el Key k este cruel 
t i r ano , por cuanto é l con grande orgu-
l l o é soberbia y loca o s a d í a ó i n ju r i a 
de la majestad real , l a cual t iene l uga r 
de Dios en la t i e r ra , se a p o d e r ó de la 
caso, cor te y palacio del Rey nuestro 
t e ñ o r , usurpando el l uga r que no era 
suyo n i le p e r t e n e c í a ; é hizo 6 c o m e t i ó 
en deservicio de nuestro s» ñ o r Dios é 
í!el dicho s e ñ o r Rey, é meugnamiento 
5 abajamiento de su persona y d i g n i -
dad , y del Estado y Corona Real, y en 
grande d>iño y deservicio de su Coro-
na y p ; . t i i m ( nio,y p e r t u r b a c i ó n y men 
gua de la j u s t i c i a , muchos y diversos 
c r í m e n e s y excesos, deli tos, maleticios, 
t i r a n í a s , coheclioe: en pena de lo cual 
le mandan degollar , porque la j u s t i c i a 
d e Dios y del Rey sea ejecutada, y á 
todos sea ejemplo que no se a t r evan íi 
hacer n i cometer tales n i semejantes 
cesas. Quien t a l hace, que a s í lo pa-
gue.4* 
E n medio de la plaza de V a l l a d o l i d 
h a l l á b a s e levantado el c ada l so^ pues-
to e n é l una cruz con dos cir ios y d e -
b a j o una a l fombra . En e l mismo ta-
blado h a b í a un madero, en el cnsl se 
DOtftba c lavado un garfio de h ie r ro , y 
a l Babee, ROT boca del ve rdugo , que se 
dest inaba á c o l g ü r su cabeza, repuso 
con a l t ivez ; 
— n e s p n ó a oe yo muerto, del cuer-
po b a z á t u vo l an t ad ; q u e al v a r ó n 
fue i te , n i la muerte puede ser a f ren to -
sa, n i antes d e t iempo y s a z ó n ai que 
tanraa honras ha alcanzado. 
Dicho esto, i n c l i n ó la cabeza, que 
de un tajo fué separada de su cuerpo. 
R E P O R T E I I . 
LAS L E l U i S BEBIOMLES 
Dd un precioso a r t í c u l o suscr i to por 
el sabio c a t e d r á t i c o y e l o c u e n t í s i m o 
orador don A fredo B r a ñ . n son los si 
g o i m t e a p á r r a f o » : 
"l.OH que hablan con tanto deapre-
cio del dialecto, ignoran p o r lo viato 
que, s e ^ á n todos loa grandes í i lólogoa 
c o n t e m p o r á n e o a , el or igen de las mo-
dernas lenguas l i te rar ias e s t á en la re-
novoción dialectal hasta el pun to de de-
c i r ü r i m r a que "loa dialectos ae desen-
vue lven progresivamei te, y cn ; tQto 
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E ^ F A M I L I A 
- P O B -
B E G T O Í l M A L O T . 
(OI!RA PBdMUkO* POR I.A ACADKMI A FRAHCK.tA} 
( K i l a c o » e l a , publicada eo e d i c i ó i de lojo, y con 
^rln orona» Ifiroitag en la nihHolctn Unirtrsol de 
I ^ i Bitih Mootaner j Kiraón, de Barcelcoa, «a bai la 
de TCI la to la librería de t>. Luia Artiaga. San M . -
C u d , 3.) 
(L'ont'.oia. I 
— S í — r e p u s o Perr ine,— pero e s t á n 
en f.ivor nuestro, porque nosotros lo 
estamoa en el suyo. 
— Y á t í a e debe todo eso, qne r ida 
nieta . ¡ Q u é d is tanc ia hay entre hoy y 
t i d í a en que se celebraron loa funera-
les de t u padre en nuestra iglesia de 
eierta! 
— Ue a q u í — d i j o Per r ine—el orden 
de la ceremonia adoptado por el Con-
sejo: te c o n d u c i r é á las doa en pon to al 
p ó r t i c o , desde donde d o m i n a r á a á la 
m u l t i t u d y todo el mundo te v e r á ; on 
obrero de cada uno de los pueblos 
donde se hal lan las f á b r i c a s s u b i r á al 
p ó r t i c o t a m b i é n , y el vie jo obrero Ga-
t l ioye te d i r i g i r á un breve discurso en 
nombre de todos. 
raáa nos remontamoa á la h i s to r ia d t l 
lengoaje menos nnmerosoa son y me-
nos determiuadoa sus caraoteref: toda 
m u l t i p l i c i d a d proviene gradualmente 
de una unidad p r i m i t i ? * . Po r esto el 
c i tado filóiogo ioglé-í d i c Ü J o e loa id io -
mas l i terar ioa niatnoee, como el aans-
c r i to , el griego y el l a t í u , son coma las 
testas coronadas que representan el 
pr imer pape! en la historia del lengua-
je . D á elloa se o r ig inan d e a p u é s los 
principales idiomas europeoa. 
"Laa C á m a r a s francesa'-, que sin em 
bargo no l levan muchos pontos de 
ventaja á las unestraj», no o o o s e n t i r í a n 
segoruraenro que cuat ro adoladorea y 
n e r v r a da ta l ó coal cacique r eg iona l , 
sft bur lare de la lengua del oo, ó pusie-
sen en so fa el v ie j í s imo id ioma de los 
felibres, en el qno n a c i ó el i n m o r t a l 
p-iema A:i>e o, qoa a d m i r ó á Vío to r 
Bugo , tanto como la A f á u t i d a , de Mo-
e t é n V ^ r d - g o e r , y va l i ó á M i s t r a l on 
s i l lón en la Academia, n i a ú i o i r í a n 
coa indift-reucia despreciar al b r e t ó n 
armori^ano, el de los borzt breiss y en 
el que d i ó ai viento sus trovaa y canta-
re* ol t i e r c í s i m o Hersa t de V i l l e m a r -
q o é , I laoiado OM t » n t » jus t i c ia el ú ' t i -
oe los brttidoa bretones, 
Y eso que en Francia no hay en r ¡ -
g r lenguas l i te rar ias eompletamenfe 
f i rmadas como en E s p a ñ a ; a q u í tene-
mos por lo menos tres l i t e r a tu ra s dis-
t i n t a r : la castellana, la catalana y^al 
g a l á i o a portugueBH, onaa superiores á 
bia otras, a e g ú n los tiempos. E l aabio 
M e n ó u d e z Pelayo, en unos a r t í c u l o s 
qne p u b l i c ó La I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a , 
j u z g a n d o la obra del m a r q n é é de V a l -
mar sobre las í ' án t i ga s del Rey S i b i o , 
a ü r m a y prueba qne la l í r i ca t rovado-
resca y los ant iguos cantas g a l á i c o -
portugueses han engendrado y servido 
do fundamento á la l í r i ca castellana. 
Y otros saDios han demostrado que laa 
l e n g u a » provenzal -ca ta laua y g a l á i c a -
portugueaa eon anteriorea al aiglo x n , 
en el que t o d a v í a el castellano era una 
j e r g a l a t i n o - b á r b a r a . Nada di remos 
del baaco ó baacuenee, de cuya an t i -
g ü e d a d nadie ha d iaputado. 
"Razonea p o l í t i c a a y sociales han 
dado al castellano c a r á c t e r of ic ia l , 
pero no le hicieron e x p r e s i ó n ü u i c a de 
la nac ional idad , ó me jo r d icho , del 
Estado e s p a ñ o l . K l baaco, el ga l lego y 
el c a t a l á n , son lenguas t a n espoño las 
como la castel lana. No podemos dec i r 
lo mismo del pa to i» andaluz, que es-
ain dada, lo que causa la d e a e a p e r » , 
o ión del Sr. Romero Kobledo. E l anda-
luz no ea l e n g u » , n i dialecto. Por este 
lado no hemoa repor tado ven ta ja a lgu-
na loa de raáa e s p a ñ o l e a . N i los gal le-
gos y catalanes teoemoa l a c u l p a de 
que el Sr. Romero sea de raza semita : 
baa tante desgracia ha sido pera noso-
troa loa aryoa y europeos que por aba-
jo nos hayan venido todos loa malea. 
Porone a d e m á s del pollo andaluz de 
' a l l á abajo, v in i e ron loa í na id io soa feni-
cios, laa guerras j ú M c a a y la i n v a s i ó n 
á r a b e 
"Hace t iempo que conocemos la mu-
l e t i l l a de la p o l í t i c a m a d r i l e ñ a qne 
apela á l lamarnos facciosos y enerei 
goa de la p a t r i a cnando atacamos los 
e s p a ñ o l e a á ese gran es tómago t end ido 
ent re el A b r o ñ i g a l y el Manzanares, 
arroyos agotadoa como bols i l lo de con-
t r ibuyen tes . Hab lando variaa lenguas, 
hemos peleado loa e s p a ñ o l e s ochoeien-
roa a ñ o s : ain haberse preocupado loa 
R-íyes C a t ó l i c o s , Cianerea, Car ica V y 
Fe l ipe l í de si el castellano ae hablaba 
ó no en Ga l i c i a , N a v a r r a y C a t a l o ñ a , 
nos hicimoa d u e ñ o a de Europa y A m é -
r ica . Y ahora, d i s p u t á n d o n o a desde 
M a d r i d haata el modo do hablar , y 
d e s p u é s de haber dejado á loa labra-
dores gallegos y á los indos t r i a lea ca-
talanea como el gal lo de M o r ó n , ha-
b lando y gobernando en castel lano, 
hemoa perd ido media E s p a ñ a , y n i ano 
hemoa sabido pelear con el honor y el 
decoro de los afriennders. 
A L F R E D O BDAÑAS. 
E S P A S A 
N O T I C I A S B E G I O N A L . B F . 
GALICIA 
L a epidemia conocida con el n o m b r e 
de trancazo ha tomado a lgunos d í a s ^ 
esta parte g ran desar ro l lo en Orense . 
A u n q u e todos revia ten el c a r á c t e r 
de benignos, aon n u m e r o s í a i m o a loa 
caaos. 
TODA8 L A S E L E C C I O N E S 
son acertadas en los ESTADOS U X I D O S porqne en cual-
quier ar t ículo los precios son por el tenor d i IOÍ siguientes: 
Piqué de cordón blanco y color entero con una vara 
de ancho á 15 centavos. 
Sedalina y otras telas de novedad y muy bonitas á 
10 centavos. Organdí color entero en todo^ colores á real. 
Piques estampados, vara de anebe, dibujas de moda, a 
real y medio. 
Percales franceses, aucbos dibajos d3 fantasía, á real. 
Nansus color entero con lista arrasada á 10 centavos. 
Crea garant'zada de puro hilo, yarda de ancho, ; i c en t én 
la pieza. Tiras de 5 7.V. 10, 15. 20, 25 y 30 centavos. 
Cutres madapolam, warandoles, sobrecamas, y todos los 
artículos del giro se venden en lo> nlm icenes da tejidos 
L O S E S T A D O S U N I D O S , San Rafael y Galiano, 
á precios más baratos que todas las demis casas. 
c B<3 aU 4 a-4 
LICOR E BREA 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años do éxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar quoel LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros cróniios. Tases rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
Bca la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE G O N -
ZALEZ y á ra benéfico inílujo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debo confundirse el LICOR 
DE BREA DE G O N Z A L E Z con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA f DROGÜERIAáeS. JOSÉ 
Habana 112, E s q u i n a á Lamparil la, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla ds Cuba. 
D E 
Según fórmula del 
IDr. 13 a/u. m . o 
PREPARADO rOK KL, 
Dr. GONZALEZ. 
E l E L I X I R DE L A C T O -
PEPT1NA del Dr. Baumé, con-
tiene en solución y adinirable-
menle combinados todos los 
fermentos y ácidos del jugo 
pá si rico; es decir, qne encierra 
los ciuco agentes m á s enérgicos 
de la digest ión; á saber: la 
Pepsina, la Pancrealina, la Dias-
tasa y los ácidos Láctico y 
Chlorhídrico; de modo que su 
poder digestivo es poderoso. 
Prueba de un modo admira-
ble en las dispepsias depen-
dientes do la falta de secreción 
del jugo gástrico, ó do falta de 
actividad estomacal, que pro-
ducen inapetencins, llenuras del 
cst ómago, llatuleucia, boca, amar-
ga, pesadez de cabeza, etc. 
Con el uso del E L I X I R DE 
LACTOPEPTINA del Dr. Ban-
JWÍ: so abrevia la labor del estó-
mago y las digestiones se hacen 
pt/rlectas. 
Se prepara y vende en la 
iBofayDropmadeSaiiJüüé, 
Hubsna 112, 3sq . á Lamparilla, 
ü 528 
M H ABANA. 
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1 A b 
En aqael inomealo d ierou las dos eu 
el re loj . 
— j Q u i ó r e a darme la mano? —pre-
g u n t ó Perr ine . 
LUegaron al p ó r t i o o , y en el mismo 
ins tante r e s o n ó ana inmensa aclama 
c ióo ; entonces, s e g ú n se habla dispues 
to, los delegados subieron á so ves, y 
el anciauo Qathoue, qae era on viejo 
cardador de lana, se a d e l a n t ó a l g u n o » 
pasos á sns c o m p a ñ e r o s para p ronnn 
ciar sn a r e u g » , que le h a b U o hecho 
repetir d i e ¿ veces aqcel la m<»ñana. 
—Sehor V n l l r ú n , para lo l i c i t a r á QS-
t e d . . . . , para fel ici tar ú u s t e d . . 
Pero ei bombro se «íortó, moviendo 
los brazos, y la m u l t i t u d , que Vi ía sus 
elocuentes ademanes, c r e y ó que p r o -
nunciaba un discurso. l>espo6.s de al-
gunos esfuerzos, duran te ¡os coales el 
hombre se a r r a n c ó algunos cabellos, 
t i raodo de ellos como si peinase c á ñ a -
mo, d i jo : 
— H e a q u í la coea: y o d e b í a d i r i g i r 
á usted uu discurso, pero no puedo 
encontrar las palabras, lo cual me ene-
j a por usted. Bb fio, se t r a t a de í'olici 
tar le , d á n d o l e las gracias eu nombre 
de todos y de buen c o r a z ó n , 
Y levautan lo la mano C&D a d e m á n 
solemne, a ñ a d i ó : 
— ¡ L o j n r o a í o d c G a i h o y e l 
Aunque el diacurtH) era i . i coherente, 
no por et»o c o n m o v i ó incoo ' al eeAnr 
V o l í r á n , p n c h a l i á b a s e en nn estado 
de á n i m o que no le p e r m i t í a fijarse en 
IPS palabras. 
A p o y a n d o siempre la mano eu el 
bombro de Psrr ioe , a v a n z ó bas ta la 
balaustrada de la escal inata y se h a l l ó 
comeen una t r i b u n a , donde la m u l t i -
t u d la v e í a . 
— Amigos míos — i i j o con voz sono-
ra—vuest ra efeotuosa f e l i c i t a c i ó n me 
inf i iode una a l e g r í a t an to mayor cuan-
to que ms la of recé is en la h o r a m á s 
dichosa de mi v ida , eu aquel la en que 
acabo de e n c o n t r a r á mi n ie ta , A la h i -
¡A ib'l b ' j .) que be perdido. Y a uonoceis, 
h a b é i s vis to lo qne ha he :h estad se-
guros de que c o u t i o n a r á su obra des* 
r ro l laudo lo que nosotros hemos he>iho 
jun tos . P o d r é i s , pues, tener la s e g ó 
r idad d e q u e vuest ro porven i r y el de 
vuestros hijos se ha l la en vuest ras ma-
nos. 
A l p ronunc ia r est^s ú l t i m a s p a l a -
bras, el s e ñ o r V o l f r á n se i n c l i n ó h i c i a 
Perriu»•, y sin.que pudiese i m p e d i r l o , 
cog ió l a entro sus brazos a í i a vigorosos, 
la l e v a n t ó , p r e s e n i á n d o l a á l a m u l t i -
t u d la b e s ó . 
Entonces e l e v ó s e una a c l a m a c i ó n i n -
mensa, repetida du ran t e a lgonos mi -
nulos por miles d " bocas de hombres , 
do roojeies y u iñ )t>; y loego, como el 
orden do la tiesta se h a b i ¿ d ispuesto 
bien, el destile c o m e n z ó acto o o n l i u u o . 
H a y casa en que la familia entera, 
inclnsos los cr iados, e s tán atacados. 
E n t r e los enfermos se encuent ra el 
obispo, el maestro de capil la y el tenor 
de. la ca tedra l . 
Deb ido á otras enfermedades la mor-
t a l i d a d ha aumentado ú l t i m a m e n t e de 
on modo considerable. 
L a j u n t a D i r e c t i v a de la Oámara de 
Comercio de V i g o ha te legraf iado a l 
D i p u t a d o á Cortes por aquella c iudad 
i n t e r e s á n d o l e para que preste su apo-
vo á la p r o p o s i c i ó n presentada en las 
Cortes respecto al l ib re c u l t i v o del ta-
baco. 
E l jnez de V i a o a del Bol lo ha sido 
v í c t i m a de nn atentado del que afor-
tunadamente s a l i ó i leso. 
H a l l á n d o s e en cama, nnos malhe-
chores le d iá ipa ra ron dos t i ros desde la 
ca l le yendo los proyect i les A incrus tar -
se cerca de la cabecer j» del lecho. 
E l a tentado produjo general i n d i g 
nac ión en el pneblo, por t ra ta rse de 
una persona que goza de generales 
s i m p a t í a s . 
Ex i s t e en la p rov inc i a de Orense u n 
cur ioso ejemplar de longev idad . 
T r á t a s e de naa mujer de ciento siete 
a ñ o s de edad qne conserva bien sns 
facnltades mentales. 
Su pos i c ión e c o n ó m i c a es bas tan te 
precar ia , v iv i endo de la ca r idad de 
sus vecinos on el pneblo de Kequejo 
p a r r o q u i a de V a l v e r d e . 
Se hal la gravemente enfermo el v i -
cepresidente de la Dipuf a '-ión do Pon-
tevedra don J o s ó M a r í a V i d a l . 
H a l legado á L o g o procedente de 
Mani la , el t i p ó g r a f o Juan A l v a r e z que 
fué pr is ionero de los tagalos, 
A l v a r e z m a r c h ó á F i l i p i n a s cuando 
era cabo del reg imiento de Zamora , 
c o r r e s p o n d i ó n d o l e por sorter» i r en los 
primeros t iempos de la gue r r a á com-
b a t i r á los rebeldes. 
Mien t ra s estuvo preso, A g u i n a l d o le 
h a c í a t raba jar en la i m p r e n t a de los 
filipinos, r p g i n d o l e q o i so quedase 
con ellos, p e r o á esto el caj is ta l ó c e n s e 
se opuso tenazmente. 
P r o y é c t a s e la c o n s t r u c c i ó n de una 
f á b r i c a de tejidos en V l l l a g a r c í s , que 
se l e v a n t a r á a l lado de la l inea f é r r e a 
y frente el balnear io de la Concha de 
A r c s a . 
Se ha l lan en Sant iago dos i ugen ie 
ros de la casa Siemeot, encargados de 
los trabajos de i n s t a l a c i ó n de la luz 
e l é c t r i c a en aquel la c iudad . 
A d e l a n t a n las obras que ao e s t á n 
real izando en al r í o Tarc-ire, y se su-
pone qne en l o s pr imeros d í a s de j u l i o 
p o d r á inaugurarse e l a lumbrada . 
E n el cementerio de L o g i h ^ cansa-
do grandes destrozos el t empora l de 
estos d í a s , no solamente en los c ipre-
ses y achostos que adornan el sagra-
do rec in to , sino t a m b i é n en muchas 
sepul turas y algunos panteones, cuyos 
remates, cruces, trofeos f ú n e b r e s fue 
r o n der r ibados y des t ruidos por el 
vendava l . 
T a m b i é n en las aldeas cercanas á 
aquel la c iudad , se han dejado sen t i r 
los efectos del v ien to qne a r r a n c ó mu 
ohos á r b o l e s y d e s b a r a t ó graneros y 
caserones. 
L a crecida del M i ñ o y fiíluentes es 
mny grande, h a b i é n d o s e i nundado a l -
gunos molinos y casas de las o r i l l a s . 
M u y en brev^ se i n a u g u r a r á en V -
go el f i r o de la Gu ia . 
E n una rev i s ta que se pub l ica en la 
Corte, hamos leido un in te resante t ra-
bajo respecto a l c u l t i v o de la remola-
cha en G a l i c i a . 
He a q u í a lgunos p á r r a f o s de d icho 
a r t í c o l o : 
" N i n g u n a r e g i ó n e s p a ñ o l a e s t á me-
jores condiciones g e o l ó g i c » « y clirna-
t o l ó g i C r i s p ^ r a e l nuevo c u l t i v o de la 
remolacha. 
E n Ga l i c i a es n n t e r r u ñ o h o m r g é -
neo é informes como Cas t i l l a , como es 
Levante , como las t i e r ras bajas de 
A n d a l o c i a . 
Gal i c i a c i m o la p rov inc ia de Grana-
da, n e n e UOB g rao vahe lad de zonas 
de c a l i i v n ; aug c i s taa dnlc i f l ; idas por 
el G u i f s t r e a n , í i « u e la Sü;»vMrt<j, U 
tempera tura mo le rada de l*a zonas 
templadas de! Me l i t -erránoo l o v - i m i M>. 
Los valles de la r< g 6fl i n td f ;o r CJ-
r á n fer t i l izados por m j i t i t a I de r ia -
chuelos y raanautUb»^, la rntrnl i d » frt t 
y h u T j « a ? . De e s t » var io U i d«i z o i v s 
r e M i I t a la ventaja de loa diferear.es 
cu l t i vos de especies tuberontosA.-, que 
son de muy d i s t i n t o aprecio y CAIMI.H. 
No es m á s delicado ol cult.iv ) rtd U re-
molacha que el de Ia p a U t a . 
Y sin e m b u i g >, la inmensa p r . í d a j . 
c i ó n ga l ic iana «le especie v a r i u l i -MO M 
d t^ lo la g i g t n t o s ; a p v t a t a orensaua 
hasta las menudas y sabrosas da las 
regiones m a r í t i m a s . 
Kesul ta , pues, que es cosa segura ó 
in t lo- iable que la p r imera mate? ia do 
la t i d isbria azucarera s e r á eu G * o; * 
abundaute , mngni(i-!3, va r i ada y HU?-
tanoiosa. Los labrad , res r o i t w r n 
con on producto a g i í c o l a n a t v < mad 
apr» ciado y m á s ú t i l desde el pua to de 
v is ta del negocio, qne el mis.no m iíz y 
la pa ta ta , ofreciendo la ventaja d - q te 
es c u l t i v o que se a l í e r o ^ co i el oeret1, 
s e g í n la p r á c t i c a e u s e ñ k y los buenos 
preceptos y reglas de la a^r m o m U 
d i c t an . 
Estamos por tan to , en pres^nnia de 
una r e n o v a c i ó n c u i t n r i ; e n los ca tupjs 
ga l l ego» . ' 1 
E n Cadeira fa l l ec ió repent inamente , 
de una a p o p l e g í a fu lminante , el p á r r o -
co de aquella f e l i g re s í a D . Kütnón Prie-
to, ac t ivo sacerdote, muy celoso de su 
iglesia, para la qae h a b í a conseguido 
grandes mejoras, s o K t e u i é n d o l a actual-
mente ciin gran l u c i m i e u t o y esplendor 
eu el coleo. 
S e g ú n parece, el t razado del ferroca-
r j i l de Pontevedra á Monfor te , que se-
g ú n el p r imer proyecto iba á hacerse 
por ent ro m o n t a ñ a s alejado de t o l o 
centro de v ida , se va r i a r a l l e v á n d o l o 
por caminos dis t in to? , de ta! manera 
que e.ilazar v i l l a s tan impor tan tes co-
mo la Est rada, Si l leda y L a l i n . 
P a r é c e m e m á s acertado este ó l i i m o . 
E i c r i o e n de V i g o que han sido 
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L a tradicional fiesta de las Dolores y el creciente favor del publico ha í i a e^a casi, im-
ponen á sos propietarios la obligación de exhibir t )do lo de más novedad y arte que han i m -
portado íi l i imamente de los principales centros fabriles, como son: Inglaterra, Francia, Alema-
uia, Austria, Italia, Bélgica, España y los Estados Unidos, países tolos e in inen l ímen ie 
manuíactoreros. 
Qaeriendo hacer part ícipes á nuestros constantes favorecedores de las ventajas qas 
hemos obtenido con los fabricames de párfa n^ría IIoubii»ani. Piuiud, Roger y G illet, Piver, 
Legraud, Demarson, Chatclat y otros eu contratos rdcie.it í-;, hüinxs determina] ) rebajar tocios 
los precios, para que ninguna otra casa, nos p i e i a hacer la competencia. Léase la lista que á 
continuación copiamos v cuyos precios son en P L A T A E S P A Ñ O L A y el pública j u z g a r á la 
veracidad de cuanto dejamos dicho. 
P E R F U M E R I A 
P o m a d a L n b i n í l 
V O I T O S y A n f l i e a 
r d e B a f i e V u s a r n H t 
I d e m T a h s m a ; » Belleza^ ^ M 
I d e m Piel de España. . ; 
I d e m M o i k a ' s „ 
I d e m R o y a l H o u b i ü a u t j = „ 
A c e i t e O r i z a L e g r a n d 
I d e m A n i h e a „ 
Los innuraerabl 3S art ículos marcados para la veata, en los ramos de Joyer í a , Quincalla, 
Jugueter ía , Artículos do A'-te, Esgrima y otra> fantasías, recibidas por todos los vapores, lle-
nan todos los departa-oemos. h ic ien io de e>ta ea*B, la mis su r t i i ay completa, de cuanto pueda 
exigir el trusto más reíinado. 
Con lo dicho, el público comprenderá quenada más bueno, ni de tanto gusto, como ele-
gancia se pueie hallar eu nincnM establecimiento da esta l iKloh, que pueda competir con lo 
que eApende. 
5 5 e t s . p o m o 
4 5 
/>() 9 > $1 5̂ 
c * j a 
p o m o 
( B o l o n i a G i i r t r l a j n 1 | S l i t r o , á (»i> e t s . 
E s e n c i a T V e l I « 8 5 „ 
M . l i o ó n d e O í o l l o u b i í > a u t , , $ l < i 5 „ 
J a h ó a i - e e l i e C o u d r a y . M : { 5 
I d e m L u b i n 5 5 
I d . A I m e n d r a ( a t a d o t i ) „ 5 0 „ 
l<t. C a » u 1 l a í W i n e ó s . $1 .0<.» „ 
L o c i ó n Violeta P á n a n d . . . . „ 4 5 „ 
1(U JH, icU n i K o g e r 3 ( i a l i e t , , 4 5 
p o m o 
uno 
l a t a 
d i i > . 
p o m o 
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y r a d a cnal , pasando por detanta de 
8o anciano amo y eo n ie t^ , sa.'n ló ó 
bizo nna respetuosa c o r t e s í a . 
—¡Si vieras q u é o^ras tan 8 i t i s f e -
cbas t ieneof—dijo Perr ine. 
Sin embargo algnaas h .bo qne no 
expresaban preainamente la a l e g r í a , 
oo i ropo r ejemplo las de los sobrinos, 
qne coando la ceremonia t e r m i n ó , l le-
garon pare fe l ic i ta r á su ' ' p r i m a . " 
— L o q u e e s yo—di jo Ta looe l , que 
hv»bía querido darse ei gusto de i r con 
ellos para ver lo q n e b a u í a n , y que por 
o t ra par te t e n í a empeDo en no perder 
el t iempo para baoer la cor te á la he 
redera de las f á b r i c a s — l o que es yo 
siempre lo h a b í a supuesto. 
T a n t a s y tales emociones no p o d í a n 
ser bnenas para la salud del s e ñ o r 
V o l f r á c : la v í s p e r a de so an iversar io 
b a l l / i b * 8 e mejor qos lo h a b í a es tado 
h a c í a mocho t iempo, sin tos, s in s o í o 
cac ión , con boeo ape t i to y buen sue-
ño; al d í a s iguiente , por el con t r a r io , 
la tos y la sofocac ión se r ep rodu je ron 
de tal modo, que todo cnanto so h a b í a 
ganado tan penosamente p a r e c í a per 
dido de nuevo. 
Se l lamó al pnoto al doctor R u c b ó o . 
—Debe usted comprender—dijole el 
s e ñ o r V o l f r á n — q n e deseo ver á mi 
nieta; de modo quees preoiso que me 
ponga cnanto antes eu estado de so-
portar la operac ión . 
— No s-i lg* nsted, s o m é t a s e á la die-
ta l á c t e a , e s t é t r a n q u i l o , hable p í o. 
y yo le aseguro que con el buen t ie in 
p o d e que d i s f ru tamos , la o p r e s i ó n , 
las pa lpi tac iones y la tos desaparece-
r á n , p u d i é n d o s e entonoes operar c o n 
todas las p robab i l idadesde buen é x i t o . 
E ' p r o n í s t i c o del doctor K u o h ó a ee 
r e a l i z ó , y nn mes d e s p u é s del a n i v e r -
saria, dos m é d i c o s l lamados de P a r í s 
reconocieron n n estado general b a s -
tante boeao p ú a p a r m i t i r la o p e r a -
c ión , qne si no t e n í a todas las p roba 
bi l idades en sn favor , por lo menos 
i n f u n d í a m u c h í i s y mot ivadas esperan-
zap: al examinar los ojos del s e ñ o r 
V n l f r á a en la o á m i r a oscura, recono 
c ióse qne h a b í a conservado sens ib i l i -
dad en la re t ina , c o n d i c i ó n ind i spen-
sable p i r a au tor izar la o p e r a c i ó n , y se 
a c o r d ó p rac t i ca r la por la I r i d o T t o m í a . 
es decir la e e c í s i ó j de uua p i r t e d e l 
lí IP. 
ü o m o se quisiese narcot izar le , el ee-
ñ ir V o l f r á n se opuso á el lo. 
—No—dijo—pero deseo que mi n i e -
ta tenga el va lor soticieute para estre-
c b i r m e la mano; ya v e r á n ustedes có-
mo asi no me fa l tará fuerza. ¿l>á mny 
dolorosa la o p e r a c i ó n ? 
— L a coca ína a t e n u a r á el dolor. 
Pract icada la operac ión , el paciente 
no recobró la v i s U desde luego, y 
transcurrido cinco ó seis d í a s antea de 
que c o m e a z a r á la c o a p t a c i ó n de la l i a . 
g a d e l o j o , c u b i e r t o con nna v e n d a 
con.presiva. 
¡Qué larlo fueron pa ra el abuelo y 
la n ie ta aquellos d í a s de espera, á pe-
sar de las seguridades favorables d e l 
ocul is ta , que se h a b í a que lado en la 
q u i n t a á ü n de p r á u t i o a r por sn p r o p i a 
mano las coras necesarias. Pero e l 
ocul is ta no era todo. ¿ Q u é s n c e d e r í * 
en el caso de reproduci rse la b r o n q u i -
tis? U n acceso de tos ó nn estor . io l o , 
¿no p o d r í a n c o m p r o m i í t e r l o todo? 
Y Perr ine e x p e r i m e n t ó de nuevo laa 
anjinstias que la h a b í a n agobiado du-
rante la enfermedad de an padre y de 
sn madre. ¿ S e r í a posible que no hu -
biese encontrado á su abuelo sino pa-
ra perderle y quedar o t r a vez sola en 
el mundo? 
E l t iempo t r a n s c u r r i ó sin coraplica-
eiones enojosas, y se a u t o r i z ó al a e ñ o r 
V u l f r á o para servirse del ojo operado 
en una h a b i t a c i ó n cuyas ventanaa ee 
cerraron, c o r r i ó n d o a e laa cor t inas . 
— ¡Ah! Si yo hubiese ten ido v i a t a— 
e x c l a m ó d e s p u é s de haber contempla-
do á P e r r i n e , — ¿ n o te h a b r í a yo reco-
cido por mi b i j a á la p r imera mirada? 
JSOB t an i m b é c i l e s a q u í qae no h a n 
echado de ver 1» semejanza que t ienes 
con t u padre? Talonel s e r í a aincero 
ahora a l decir o oe lo h a b l a s n pues to ." 
( C o n c l u i r á J 
D I A R I O D E L A MARINA A b r i l 4 1̂900 
claradas de n n l i d a d p ú b l i c a las aguas 
minero medicinales de Keqoejn ( V i l i a -
B») propiedad de D . J ac in to Becer ra . 
F ron ro s e r á nombrado el m é d i c o d i -
rector de este establecimiento. rf _ 
Leemos en an p e r i ó d i c o de Orense: 
' ' D u r a n t e el mes de Enero ú l t i m o 
ob tuvo la C o m p a ñ í a de noestro ferro-
c a r r i l , en las l í nea s dp Gal ic ia , prodac-
tos por va lor de 2 0.734 52 pepetas. 
Superaron los ingresos 47.896 14 pe-
setas, á los de igoa l mes del a ñ o pasa 
do." 
f i o v í m í e n t o i t l a r í t i m o 
L A L I Z Z I E C H A D W I Ü K 
E-»ta goleta americana fondeó en puerto 
ayer tarde proceieutede Nueva Tork, con 
carga general. 
E L H A V A N A 
Conduciendo carga general y 36 pasaje-
ros entró en puerto hoy el vapor americano 
Havana, procedente de Nueva York. 
E L O L I V E T T B 
Este vapor americano entró en puerto 
hoy procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
conduciendo carga, correspondencia y 21 
pasajeros. 
E L W I D D R I N G T O N 
El vapor ingles de ene nombro tomó 
puerto esta mañana, procedente de Mobila 
eoo carga general. 
A L I O E B R A D S H A N 
Para Pascagoula salió ayer este bergan-
tín ingles, en lastre. 
L O Ü T O K L Y K G S 
La goleta americana de este nombre salió 
ayer tardo con rumbo á Cayo Hueso. 
V A P O R F R A N G E S 
Hoy á las cinco y media de la mañana , 
ent ró en puerto el vapor francés La Nor-
mandie, procedente de Saint Nazaire y es-
calas, con carga y pasajeros. 
Aduana de la Sabana, 
•8TADODB LA. RBO A.tTD AOIÓS OBTB5ÍIOÍ 
EN E L DÍA DS LA FEOSAt 
Depó- Recaudv-
süos d ó n /irme • 
Derechos de Importa-
ción 
I d . de exportación 
Id . de puerto 
I d . de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
Idem cabotaje . . . . 
Veterinaria 
Multa 
Id . de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 










eso POÍS voeotroa l indos n i ñ o s , á quie-
nes t o d a v í a las penas no han c o n t r a í d o 
severamente vues t ra dulce sonriea. 
¿ Q u é s e r é i s m a ñ a n a ! M i pensa-
miento se ahonda en i n t e t m i n a b l e pro-
fund idad! . . . . 
A u n recuerdo mi hermosa infancia y 
al poseer la p r imera m u ñ e c a , la l l a m é 
' ¡hija raíal'4 y hoy se por mi hi jo , que 
el n i ñ o hasta en sus juegos, aspira á 
ser hombre. Mas para real izar estos 
anhelos en toda su p l e n i t u d , p r i m e r o 
arrodi l laos ante vues t ra madre sin ru -
borizarse y s a b r é i s subi r á la c ú s p i d e 
de vuestros deseos: t s í es como ún i -
camente se l lega á ser h é r o e hasta en 
el d o l o r . 
COR ALIA. 
M C R 0 C 0 M I 0 
Hesuman de los ssrvicios prestados on el 
mes de la fecha. 
Autopsias. 
BAZAS SEXOS [PADÍS Nacióo. 
O 
i 31 23 S31 32> 83 ' 1G1531 
Gér.ero de muerte. 
Traumatismos 3 




Asfixia por sumersión 1 
Tétano t raumát ico 1 
Enfermedades del aparato circulatorio 8 
Idem de encéfalo y pulmones fl 
Idem del hígado 2 
Desprendimiento placeotario 1 
Feto en maceracióo 1 
Total $ 









a (3.26 plata 
á (5.28 placa 
á 5.00 pía ta 
* á 5.02 blata 
Plata 83i á 84 valor. 
"Bilictes Tf á 8 valor. 
A L O S N I Ñ O S 
Matizadas l i ares, b r i l l an te s estrel las 
y aves cantoras. 
¡Ele a q u í la p r imavera y el encanto 
de la v ida l L a c o n c e n t r a c i ó n de lo pu-
ramente bello en el ideal del poeta, el 
colorido de la paleta del p i n t o r v las 
conr epciones del a r t i s t a musical . Todo 
Total 31 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
Juzgados de Instrucción 15 
Idem Municipales 10 
Total 31 
Turnos de autopsias. 
} • Dres. Rayneri v O'Farr i l l 13 
2o ,, Porto y Wall ing 7 
3? ,, Yaniz y Betancourt I I 
Total 31 
Habana y Marzo 31 de 1930. 
J . Ramófi del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
CRONICA DE POLICIA 
EOBOS Y LESIONES 
A las seis de la tarde de ayer fué asistida 
por el Dr. Biosca, de una herida en la ca-
beza, de pronóstico leve, la blanca Carmen 
Barreras y Campos, vecina de la calle de 
Picota n? 72, la cual le causó don Evaristo 
Fernández, en los momentos q ue la llevó 
á oasear en coche y teaer ua disgusto con 
ella. 
La Barreras, acusa á Fernández de ha-
berle hurtado diez monedas americanas de 
tinco pesos cada una, las cuales tenia en 
un baúl guardadas. 
Detenido el acusado fué remitido al juz-
gado de guardia para que se procediera á 
lo que hubiera lugar. 
VAGOS Y CARTERISTAS 
Dos policías de la Sección Secreta, de-
tuvieron ayer y remitieron al Vivac á dis-
posición del Tribunal de Folicia á dos in-
dividuos blancos á quienes acusan de va-
gos, carteristas ó individuos de malos an-
tecedentes. 
También detuvieron al menor pardo Ce-
lestino Valdós y Amat, vecino de Florida 
esquina á Vives, á cau^a da estar reclama-
do por el Juzga Jo da í u i t r u i o i ó a da J e tú s 
María . 
POR ROBO 
El jefe de la sección secreta remitió al 
Juzgado de Instrucción del Filar al moreno 
Ruperto Angulo y Herrera, vecino de Cha-
cón 52, por ser uno de los autores rtel robo 
de prendas por valor de 4,000 pesos en la 
calle de San Miguel 130. 
PRINCIPIO DE INCENDIO. 
En la casa número 49 de la callo de Pí -
ela, residencia de D I Maiía Conde, casada 
y de 22 años, ocurrió ayer tarde un princi-
pio de incendio á causa de haberse prendi-
do fuego á un mosquitero y una cortina, que 
fueron apaga los con valdes de agua por los 
inquilinos de la casa y vecinos. 
Aunque se dió la señal de alarma y acu-
dió el material rodado de los cuerpos de 
bomberos, estos no tuvieron necesidad de 
prestar sus auxilios. 
AGRESION A POLICIA 
A noche ingresó on el Vi vac á disposición 
del Tribunal Correccional de Policía, el ne-
gro Euiosio Calderón, detenido por el v ig i -
lante 209, quien lo acusa de faltas y agre-
sión á agentes de la autoridad. 
OCUPACION DE UN RELOJ 
Con noticias un sa-gento do la policía se-
creta, que en la casi de compra y venta E l 
Progreso, calle de San Rafael 127, había si-
do empeñado un reloj con leontina do oro, 
que le fué robaio á D. Alberto Prieto, do-
mici lado en Manrique 177. En el registro 
practicado en los libros de la casa ee com-
probó que el dia 27 de Marzo fué empeñado 
alli por 4 pesos, por la morena Juana Mar-
tínez, y cuya prenda compró otra morena 
al dia siguiente. 
La policía logró detener á la citada mo-
rena, quien manifestó que dicho reloj se lo 
entregó su hijo Benigno, diciéndolo que lo 
había encontrado en la calle, y que ella lo 
creyó por estar embarrado en fango. 
Además detuvieron al menor Benigno v al 
dueño de la casa de préstamos, los coales 
íueron remitidos al Vivac á disposición del 
Juzgado respectivo. 
REYERTA Y ESCANDALO 
Por el vigilante número 201, fueron de-
t nidos y presentados en la Estación de 
Policía del tercer barrio, loe pardos Patr i -
cio Rivero Torres y José Rito Moreno, por 
hoberlos encontrado en reyerta promovien-
do un gr.-'u escáudalo en la calle de Amis-
tad ecquina á Bernal. Al primero de los 
detenidos se le ocupó on cuchólo de punta. 
Ambos ingresaron en el vivac á disposición 
del Superior de Policía Mr. Cazeark. 
ENVENENAMIENTO 
El médico de guardia de la casa de soco-
rrn de la primera demarcación asís ió á la 
señora doña M a r í a Luisa Llovet y López , 
de 30 años y vecina de Prado número 4, la 
cual presentaba síntomas da in tox icac ión 
producida por fósforo, siendo su estado de 
pronóstico leve. 
La señora Llorer, niega hal la tomado 
veneno a 'gun\ pero un vecino de la casa 
afirma todo locontrario, pues dice encont ró 
sobre una mesa, la taza en q i u había dea-
leido los íósforoe. 
INTOXICACION 
Al estar jugando en su domicilio el menor 
Lorenzo Arango, de un año de edad, tomó 
una botella de luz brillante que estaba en 
el suelo, ingiriendo cierta cantidad de di-
cha líquido que le produjo una intoxica-
ción de pronóstico grave, según certiticado 
médico. 
KOBO 
De la casa número 52 de la calle do San 
José, residencia de don Angel Roque Esco-
bar, robaron varias piezas de ropa, unas 
tijeras y otros cbjetos, ignoráudose quién ó 
quienes sean los autores de este hecho. 
AMENAZAS DE MUERTE 
Fué detenido uc individuo blanco, veci-
no de la calle de las Animas, por acusarlo 
don Ramón Contó de haberlo amenazado 
de muerte si volvía á cobrarle una cuenta 
que le adeudaba, coyas amenazas renovó 
al encontrarse en la estación de policía. 
El deteuido fué remitido al juzgado de 
guardia. 
QUEMADURAS 
La niña María Antonia Blanco, de tres 
años de edad y vecina de Paula número 8, 
le cayó encima un jarro t le agua caliente, 
sufriendo una quemadura do segubdo gra-
do en un brazo, según certificado del doc-
tor Beato. 







H a y a 
a m a r i l l o 
á $ 5 . 3 0 o r o 
Cou gran 
palangana porcelana 
con v á l v u l a 
Jar ro , 




á S 5 . 3 0 o r o . 
Nada más provechoso y útil que visitar hoy nuestra casa 
L A S E C C I O N X 
Donde hallareis infinitas noveiades y artículos de verdadero gusto 
r 
í>v ^ 
^ < ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Soló se encuentra en los amplios departamentos del popu la r i s imo v 
ú n i c o Bazar en su g é u e r o ^ 
O B I S P O 85. 
i 513 O B I S P O 85 
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SEnVICIOS L E L A 
l O L I C I A SECRETA 
Durante el mes próximo pasado la poli-
cír secreta detuvo á los siguientes indivi -
duos: 
Amenazas, 4; asesinatos, 2; coacciones, 
1; cohecho, 1; estafas, 27; falsedades, !• 
hurtos, üU; incendios, 1; juegos prohibidos, 
0; lesiones, 2; quiebras fraudulentas, I j rap-
to, 1; loterías y rifas. 2; robos, 15; usurpa-
ción do funciones, 2; faltas, 15, y arresta-
dos, 218. 
G A C E T I L L A 
L A FUNCIÓN DB SARAOIIAGA.—Ma-
cha concorrencia y machos aplausos 
habo aaoche en naes t ro G r a n Tea t ro 
en la func ión á beneficio de Sarachaga, 
ó la so i r éedQ Ignotus, como la cal if icó 
Eos t i a. 
L a novedad de !a noche, el eBtreno 
de L a Vadocani en Quanabacoa, satisfi-
zo la e s p e c t a c i ó o general . 
Chistea á chorro y escenas d i v e r t i -
d í s i m a s . 
E l C a i m á n Reformado ya es cosa co-
nocida. L a ú n i c a va r i an t e i n t r o d u c i d a 
en la obra—an yankee qaa figura en t re 
los par roquianos de la fonda—tavo 
buena acoj ida en el p ú b l i c o . 
Los espectadores r ie ron de lo l i ndo 
con ambas obras y la noche p a s ó a g r á 
dablemente para todos. 
E l a lma de la función fué Eugen io 
Santa Cruz . A p l a a d k i í s i m o ! 
M u y ap laad 'do t a m b i é n V i l t i t a en 
sa papel de can t ine ro Maine, caracte 
r izado con g rac ia y p r o p i e d a d . 
P»/i ta o rgan iza una m a t i n é e en ob-
sequio de loa ni ñ o s para qne é s t o s pae-
danconocer i?/ C a i m á n . Probablemente 
se e f e c t u a r á el ú t i m o d o m i n g o de 
mes. 
Y ahora la enhorabuena á I g i o t u s , 
qne en una noche ha ganado lo que no 
c o b r a r í a , aun m e r e c i é n d o l o , en var ios 
a ñ o s de gace t i l l e ro . 
A L B I S U . — L í a tandas de hoy e s t á n 
cubier tas con la r e v i s t a I n s t a n t á n e a s , 
el s a í n e t e Los Flamencos y la zarzuela 
M a r i - J u a n a . 
E l s e ñ o r F iquer , repuesto to ta lmen-
te de la dolencia que lo r e t e n í a alejado 
de la eecena deade el s á b a d o , t o m a r á 
par te en la t n u c i ó a de eata noche. 
En I n s t a n t á n e a s c a n t a r á m a l a g u e ñ a s 
M a t i l d e F a l o u a c o m p a ñ a d a en la g u i -
t a r ra por el profesor V i l l a l t a . 
¡O é, Ma t i l de ! 
B E N E F I C I O DE V A L L S . — E s t o d icen 
hoy los prr gramas del J a r d í n A m e -
r icano: 
M i é r c o l e s 4 de A b r i l , 
socepo fenomenal: 
beneficio del ins igne 
cabal lero T o m á s V a l l s . 
N o f a l t a r á lector que p r e g u n t e : 
— j Y q u i é n es T o m á s Val la? 
A gu isa de respuesta diremos qne 
se t r a t a del ac t ivo agente del coliseo 
mencionado, d igan , por m á s de on con-
cepto, de la fonu ióa que á su ben» fuño 
Ift concede esta n o j b e la empresa de 
Bufos Cubanos y Var iedades . 
En el p rog rama la novedad sal iente 
consiste en el estreno de u n jogue te 
c ó m i c o t i t u l a d o Farruco el Carbonero y 
en el cua l t e n d r á á su cargo Sant iago 
L i m a el papel de p ro tagon is ta . 
H a b r á fuegos ar t i f ic ia les , danzones 
por la orquesta de M a r i a n i t o , zapateo, 
guarachas y , por ú l t i m o , ba i le hasta 
las dos de la m a ñ a n a . 
ü n é x i t o completo deseamos al ami-
go V a l l s . 
L A B A . — V u e l v e esta noche á la es-
cena el a p r o p ó s i t e E l once de a b r i l , 
obra de ac tua l idad p a l o i t a n t o que fué 
estrenada anoche cou é x i t o por d e m á s 
sa t i t faotorio. 
Loa hermanos R o b r t ñ o , autores de 
E l once de ab r i l , han dado nueva y c a -
bal d e m o s t r a c i ó n de su g rac ia 6 i n -
genio. 
El p ú b l i c o — p ú b l i c o n u m p r o s í s i m o — 
a p l a u d i ó con v i b r a n t e entusiasmo la 
d i v e r t i d a obra. 
E l once de flbril,6 por o t r o t í t u l o ¡ A 
inscribirse caballeros! ocupa hoy la be-
gnnda tanda del p rograma. 
En la p r imera y tercera i r á n Opera 
Popular y Ma ld i t a las innovaciones. 
Bu l l e sen loa i n t e rmed ios . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — D u r a n t e 
la ac tua l semana se exh iben en la Ex-
pos i c ión I m p e r i a l c incuenta preciosas 
vis tas de Uoma y del Palacio del Va-
t icano. 
ü e s d e las siete á las diez de la no 
che abre sus puertas la E x o o s i c i ó n 
en el sa lonci to de L a Caricatura , Ga-
l lano n ú m e r o 110. 
E n t r a d a : diez centavos. 
LA NOTA F I N A L . — 
G e i e ó n r i ñ e á su n i ñ o por lo mocho 
que t rasnocha, y le dice: 
—Si á t u edad hubiese yo obser-
vado una conducta como la t u y a , m i 
padre me h a b r í a puesto de pa t i t a s en 
la cal le . 
— (Oh! ¡ T u p a d r e l . . . ¡Tu p a d r e ! . . . 
—exclama el chico. 
— ¡No h a b l é i s mal de m i padre, des-
graciado! ¡Mi padre v a l i a m i l veces 
IUAS que el t u j o ! 
ESPECTACULOS 
P A V R E T . — O o m p a ñ í a de Opera ita-
l i ana .— Empresa L a m b a r d i . — N o hay 
f o D O Í Ó Q . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela.— 
F u n c i ó n por tandas.— A las ocho y 
diez: I n s t a n t á n e a . — A las nueve y diez: 
Los Flamencos.—A las diez y diez: Ma-
r i j u a n a . 
L A E A . — A las 8: Opera Popular .—A 
las 9: E l 11 de A b r i l ó A inscribirse 
caballeros.—A las 10: Un t rombón y un 
inodoro.—Baile al final de cada tanda . 
SALÓN T E A T R O Ü U B A . — N e p t u o o y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cuar to . 
GASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: E l Chévere C o n í ú a , Far ruco t i 
Carbonero y E l cierre de puertas.—Baile 
al final de cada acto. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — ( S a l ó n de 
Caricatura, G a l i a n o 116.)—Vistas de 
C h i n a y de las fiestas de P a r í s , 
C I R C O PUBILLONES Sant iago Po-
bi l lones .—Monserra te y Neptuno . 
F u n c i ó n d i a r i a .—Mat inee los d o m i n -
gosy d í a s festivos. 
RRftlSTílO C I V I L . 
A b r i l 2. 
• N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL.—1 varón, blanco, natural. 
2 varones, b'ancos, legít imos. 
2 varanes, blancos, legít imos. 
BELÉN.—1 hembra, legí t ima, blanca. 
1 vaión, blanco, legít imo. 
1 hemtra, mestiza, i legí t ima. 
GUADALUPE.— 1 hembra, blanca, le-
gít ima. 
JESÚS MARIA.— 1 hembra, blanca, le -
gitimi». 
1 varón, negro, natural . 
1 varón, mestizo, natural . 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra, mestiza, natural. 
PILAR.—2 hembras, blancas, leg í t imas . 
2 varones, blancos, legí t imos. 
CERRO. — 1 hembra, mestiza, natural. 
2 varones, mestizo?, naturales. 
1 varou, blanco, legitimo. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL.—Serapio de la Vega y Val-
dés, 31 años, Qjeraados de Marianao, A -
guiar, 21, blanco, con Ade'a Valdós Castro, 
19 años. Habana, rcestixa. Aguí r, 14. 
BELÉN—Dnniel Abad Gómez, 39 tiños, 
España, Obispo, ü9, con Mar'a Angeles Ro-
yo MUÓJZ, 2ü años. Cié fuegos. 
GUADALUPE.— Alfredo González y L l a -
guna, con María Meicedea Vignier. 
CERRO. —Rodolfo Rertematii y Alcalde, 
con María Leonor Valiente y García . 
Felipe Amoral y Trnj i l lo , con Maiía Do-
mínguez Quevedo, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
CATRDRAL.—Felipe Romero Gin, 2') años 
Madrid, blanco. Aefixia;por sumersión. 
Maria Eetenza, 39 años , Santa Clara, 
blanca. Baratillo, l . Tubarculosis. 
BELKX.— Manuel Fe rnández García , 11 
añop, Kepaña, blanco, Bayona, 15. Endo-
carditis, «i 
GDADALUPE —Ana Pedropo, 9G años, ne-
gra, Güinef, Dragonea. Gangrena senil. 
PILAR.—Manuela Melan y Kobat, 27 a-
ñrs , l l ábana , blanca, Bolascoaín, 14. T. 
pulmonar. 
CKRRO.—Angela Cal l . ja Arozarena, 13 
años. Habana, negra, San Salvadjr, n . l ( i . 
Bco. pneamocía . 
María Antonia Armenleros Pór te la , 42 
años, Habana, blanca. Cerro, 547. Puea-
moi ía grippal. 




E l Viernoi do Oo'c-es babrá m'sa « o l e m n e á las 
ocbo <1" la mafiana con aertoón que e s l i r á á c; rg < 
de nu P C.'armelí.a; un i r i a j i é • i d o s e loa e jero '« i t8 
de la tarde. 1! (I! 2 a - l lo -S 
S E A L Q U I L A 
DD^ preRics» ^ big é ilcx c^sa qne e s t í para deeo 
euptrae en C'iimuiado o. 110. Info raaráD de 11 ^ 
12 t*. M eo Ci iupauar io 63 19 8 l a 4 3J-6 
PARA VER 
T i r a s bordadas, encaTes, y entre-
deses, visiten la gran s e d e r í a 
B A Z A R I N G L E S 
Precios al alcance de tedos, y 
m á s baratoque en parte alguna 
Polvos de Antea á 3 9 CT caja. 
£ s endas de ios mejores labrican-
tes á S O cts. 
Polvos oe J a v a á 2 8 cts. caja . 
Hito B O O y'ardas á 5 cts. 
Hilo £ 0 J yardas cadena á 7 c t 3 . 
72, Galiano, 72 
c 170 28 vi 
Minas de cobre 
San Fernando y Santa Rosa. 
Se cita A todos loe scoio i UJ pa a la j i n t i que 
tendrA pfect » el domingo día S do A1"! tu los SJ-
lonei do' C isina E i p a ü )1. callo d i i F . a lo, en esta 
c in iad , :\ la nna en puoto de la t^rde, todo accio 
n i t t i deberá Ir provi 10 da la» ac j ioaes á MI nom-
bre, f eí rao tamli éu de las que reprejente legal 
mente, aivi it iendo qu» I48 »|U ' n» concurran se 
co.fcidera qn .> retino :)aD á tus derebDS y los a-
cnfrdoj qus se t.o neo por los co jen rrei 138 serán 
vá i i< s y cjeontivoi c u * quiera q i e sea ei LÜ j ieru 
de los que asiritaa 
Bauana, Febrero 18 de 19 0 . — J > é F . S n'a En 
la i i d> 4 a l 4 
Parroquia del Monserra le . 
E l j leves 5 Hel pieserte te- drá logar la misa <5e 
Ntrs . 8 a. d l S igrado C o r a z ó n á las h\ d J la ma-
ñana*—La C t̂u u e r a , D . L de A. 
? V 8 2d 4 
S E V E N D E 
Mndo tri pfUb1© de Consulado 13Í á Carlos I ' I 
n. 14 por u n e r m á s espac'o. E n c o n t r a r á n s'empre 
de f O á 10 1 no'ns y caba los di < xiatencia de tudas 
clases. — F i e d Wo id. 
18^9 ISs-*? ISd 3 
_. e 




Mente e:q. á Matadero 
? aie -'-9 
A s o c i a c i ó n de Dependienles del 
Comercio de la H a b a n a . 
Secc ón de Beneficencia. 
S E C R E T A R I A . 
Se avisa & io* S¿0orea soc os que desde el Iones 
próx imo se c 1 . V e <• el te iv ic io de coosalts* roédi 
cas en el local del Centro á cargo dal Dr . D. A n -
drés Fernandez Paer . 
L» con^ulU será de 8 á 9 de la o o c b j de todoa loe 
dius no fesl'voi. 
II .It .u 1 30 de Marro de 1900. — E l Secret rio, M. 
Paniagoa. »ífi3 f.7-'W ^ 1 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
DE C A S I S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á paga r en va r ios pla-
zos, ó por cnenta de a lqu i l e res , se ha-
cen toda clase de t raba jos de alba-
fiílerín, carpintería y pintura. 
Para contra tos y pormenores , d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
c457 2fia-21 M r 
CO C H E P A R T J C U L A K — a E V t > D E UAU bermo^lsioio, Doques i , corte francés , de muy 
pi<co oso. Puede coosegui-ie por poco más de la 
mitad de so precio. C e r s l ^ q i e no se ir i i de coebe 
amor cano. E n Obispo 127, l a i t n r í a , i n f o r n a i á n á 
todas horas. 1851 2-ia-^Oin 
V É i m s de los niños y Sras. on cióla 
VlNOiPAPAYINA 
D E GANDUL. 
c525 15-1 Ab 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, especialmente vacas para 
criar, entregado en todos los puertos mr t e de la Isla. 
Mercaderes 22, Habana. 
mS>¿-27 V 
1129 
| X)E T O D O | 
Paciencia, 
Injusticia dol hombre, saña horrible, 
agravios de la edad, doior agu lo, 
nada eois contra mi; tengo el escudo 
que, ei no vencedor, me hice invencible. 
Ira, que blasonando de temible, 
todo lo ai rollas en tu choque rudo, 
contigo lucharé , pobre y desnudo, 
y en mi te efatiellaráa: ¡soy tu imposible! 
La fuerza queda y el furor concluye, 
el aura que los campos vivifica 
es más que el huracán que arrasa y huye, 
la fe lo dice y la verdad lo explica, 
no lo olvides: con ira se destruye, 
y solo con paciencia se edifica. 
M . del Palacio 
L a n e u r a s t e n i a . 
La neurastenia es un mal de actualidad 
tan generalizado y al mismo tiempo t<m 
dwtíngoido, que solemos considerarlo como 
una er fermedad compíe tamente moderna, 
nacida de los refinamieutoa do nuestra ci-
vi.ización. 
M. Andrés Hallays nos demostraba diaa 
a t rás , en una conferencia que dió en el 
Instituto Kudy, que los neurasténicos exis-
tieron en todas épocas y que la fatiga, en 
todas sus formas, siempre tuvo por efecto 
desarrollar con erceso la sensibilidad en 
menoscabo de la voluntad. 
Hasia en la I / iw ta hay un neurasténico, 
que es Uelerufoote, el cual, extenuado por 
sus h a z a ñ a s guerreras y vencido por el do-
lor, yerra melancó ico y desesperado por 
los desiertos do la Ciiicia. 
. Alas donde se observa una crisis neuras-
ténica muy semejante á la que atravesa-
mos, es en el siglo décimosexto, lo cual so 
explica teniendo en cuenta que ninguna 
época se pareció á la nuestra tanto como 
aqiiella: costumbres, prejuicios, modas lite-
rarias, eeceso de trabajo intelectual, lujo 
exajerado.. en fiu, todas las condicionea 
sun idén t i cas . 
El descubiimiento de la imprenta causó 
una especie de embriaguez de los ánimos, 
de locura de la ciencia. 
El programa de la educación do Gargan-
tua no es un capricho de Rabelais, puesto 
que los reglamentos de los colegios prue-
ban que los hombres del l íenacimiento a-
prentíian todo aquéllo y q le las mujeres 
hasta estudiaban latín y griego y se ejerci-
taban dando conferencias en la Academia 
de Pibrac. 
L a suntuosidad grosera de la corte de 
Francisco i y la desaparac ióa de ¡os Valois, 
acabaron de preparar una generación de 
decadentes, cuyos retratos significativos 
nos han dejado el Ticiano, Calcar y Clo-
vet. 
(Cont inuará . ) 
C h a r a d a , 
Es mi amigo Sebast ián 
lu mbre de mucha cachaza, 
si t icionadoá la pesca, 
á las cartas y á la caza. 
En cuanto al cuat r j se acerca 
suele tumbarse en el suelo 
á hacer un u n dos tres cuatro 
sin cuidarse uel anzuelo. 
¡Y que no se pone fosco 
cuando una 2 r ima tercera 
la coloca sobre un dos 
ó sobre un cinco cualquiera. 
Su mujer, que es muy mimosa, 
lo dice de esta manera: 
No tardes mucho, monin, 
que estoy una dos tercera. 
L . I ' e rnández Bodriguez. 
J e r o f / l i f i c o c o í n p r i n i i t l o , 
(Por E. N . U . ) 
R o m b o , 
(Por Juan Lanas.) 
•I» * * * * * * ^ + 
+ + 4* + + 
*h - i * *}* -h - i * 
*í- «r «í* 
Sustituir las cruces por letras, do modo 




3 l 'ared. 
4 Nombre de mujer. 
5 Flor. 
ü Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 




* ^ * 
Sustituir las cruces por letras, de raoi« 
que leidas borizootal y vorDicilineaco ex-
presen lo siguiente: 
1 En el firmamento. 
2 Cé lebre monte. 
3 En la lecho. 
4 En las uves. 
S o l i i o i o i i e s t , 
Al Anagrama anterior: 
L A Ü H A k A Y N E R I . 
Al Jeroglifico anterior: 
E S T U D I A N T E . 
A los Rombos anteriores: 
A 
A D A 
A R E N A 
D E L I 





O L A 
F L O R A 
A R O 
A 
Al cuadrado anterior: 
C E L O 
E R A S 
L A Z O 
o s o s 
Han remitido soluciones: 
K. Fricho; Del clab de IOR P a p a l e a » ; 
Un pincipiante, Joiomías; K. R. D. Ñas-
Imprema) Estereirt'Dia .Id iUtW UK LA JIA ü.ti. ' 
MICPTUMU í ' '. 1,1 i . 
